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Published annually by the students 
of Marshall University, 
Huntington, West Virginia 
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It was the best of times , it was the 
worst of times , it was the age of wis-
dom , it was the age of foolishness , it 
was the epoch of belief, it was the 
epoch of incredulity, it was the season 
of Light, it was the season of Darkness, 
it was the spring of hope, it was the 
winter of despair, we had everything 
before us, we had nothing before us, 
we were all going direct to Heaven , we 
were all going direct the other way-
in short, the period was so far like the 
present period, that some of its nois-
iest authorities insisted on its being re-
ceived, for good or for evil, in the 
superlative degree of comparison only. 
Tale of Two Cities 
Charles Dickens 
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It is a university located in a conservative 
community of nearly one hundred 
' thousand West Virginians. 
Marshall. 
Almost within the shadows of the "Towers" 
lie the docks of the largest inland 
shipping port in the East, the affluent 
residential and downtown areas, the 
"dives" of the Ea st end , and the ghetto-
like area "across the tracks." 

8 
Campus is quiet . .. like the town. 
At least outwardly quiet. Maybe, 
inwardly, a dynamic awareness. 
Within the staid brick walls there 
is sometimes understanding, 
sometimes an awareness, 
sometimes .. . people who want 
to change the world around 
them. 
People. Their actions and reactions make a 
university. 
But do they make Marshall different from any 
other school? 
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.. ~·~ ............ . 
Registration with lines and 
cancellations. 
Standing in line for thirty minutes 
to find a class closed. So you 
do it again and maybe again 
and finally get the right class. 
But at eight o'clock and to the 
wrong prof. 
Luckily its only twice a year. 
A year. 
Made worthwhile by one good 
professor. Or worthless by high 
school teaching techniques. 
The enjoyment of participating 
in a good class. The drudgery 
of keeping up in a bad one. 
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A year. 
In Marshall 's dorms with new 
roommates, and new problems. 
And new dorms with heating 
and plumbing troubles and 
that damnable 2:00 a.m. fire 
alarm. 
Even in the dorms there is that 
new-found freedom for freshmen 
(if you don't forget to sign out). 
It includes all night gossip 
sessions and a ,place to display 
your very own liquor bottle 
collection. 
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A year. 
Of Independents out to show 
that they can be 
effectively involved in the 
university community. And 
many did. 
And others , wrapped up in 
themselves , get a vocation 
from Marshall , but are 
never educated. A year of 
attending classes. 
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A year. 
Of minorities. 
Blacks struggling to find their place 
in a society that is struggling 
to accept them. 
The black man wanting to be who 
he is, not what color he is. 
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Greeks. Another minority. 
Although they dominate the 
leadership positions on 
campus, they're now 
learning to follow. 
"Brothers" and "Sisters" 
with a common bond yet 
divided on many issues. 
A decisive year for the 
future of the Greek. 
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A year. 
Of Wednesday nights at the 
Varsity, the "UL", the Derby, the 
"Hole", the Big Green Lounge 
. . . drinking non-intoxicating beer. 
Some for fun, some for 
discussion's more candid and 
relaxed than any classroom can 
promote. 
Freshmen exposed to alcohol for 
t he first time learn moderation 
t he hard way. 
But Friday is the big day with 
TGIF's, parties, dances and a 
wastebasket beside your bed. 
A year. 
O f hell-raising weekends , still ... 
quiet for "suitcasers" and the 
security of home. 
.. 
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A year. 
Of pressure. And relief. 
Overdue papers and 
reading assignments. 
Vacations and breaks to 
ease the monotony. 
One-room trips and 
giggly parties. The 
excitement of 
"getting away with 
something. " 
Don't get busted. 
KEEP OFF 
THE GRAss 
A year. 
Of mid-terms and finals. 
Caffeine, nicotine, 
benzedrine, 
amphetamine. 
Added to a physical wreck 
to keep it going 
through one more final. 
Some can't take it. 
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A year. 
Of turmoil. Who will the coach be 
next week? 
Watching or participating in an 
overcrowded fieldhouse or a 
broken-down stadium is 
demand ing. But we stuck it out. 
Finally, promises for much-needed 
money. 
The Mid-American Conference. 
First, surprise. Then awe, 
confusion, penitence and finally 
contempt. We'll now go our own 
way. 
A void left by varsity athletics . 
Filled by an expanding intramural 
program. 
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A year. 
To do your own thing. 
To individualize . . . or is 
it conform? With the 
latest fashions. Or 
original designs. 
Practical maxis in the 
winter and minis in· the 
summer. 
A de-emphasis of sexual 
prejudice. 
It isn't how long your hair 
is, it's what's under 
it that counts. 
~~---------------------......-
A year. 
Of desire to find peace, love 
and happiness. Students with 
attitudes contrary to the 
accepted views of society. 
Protests. Marches , posters, 
lectures. 
At least aware of the world 
around them. 
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A year. 
Ended. 
And in its place, another. 
For each student a multitude 
of experiences, unique and 
never repeated. The drama 
of Marshall, its physical 
structure and spirit, will 
remain. 
Only the characters change. 
A year. 
Of life. With universal 
experiences. 
Meaningless. 
Except to those who were a 
part of them. 
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Edited by Neaf Borgmeyer 
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Awareness 
32 
Acting upon the premise that students, in 
th e true sense of t he word , a re those who 
participate in an. independent and sustained 
search fo r truth, one can hardly react with su r-
prise when their conclusions urge them to ac-
tively correct a malignant concept , ideal, or 
institution. In order to direct attention to their 
findings and gai n support among thei r fellow 
students and society, they rely upon the spon-
taneous mass display of displeasure a demon-
strati on affords them. Marshall students a re not 
enti rely ig norant of this philosophy. 
Beginning with the d isruption of the Presi-
dent' s Convocation and ending with the Na-
t ional Student Strike, student activists on cam-
pus were out and together. 
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Moratorium 
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MARCH ON WASHINGTON , D. C ., NOVEMBER 15, 1969 
35 
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" I am tired and sick of war. Its glory is all moon-
sh ine. It is only those who have neither fired a shot 
nor heard the shrieks and groans of the wounded 
who cry aloud for blood , more vengeance, more 
desolation. War is hell." 
William Tecumseh Sherman 
MU 
VETERANS 
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Your 
Own 
Thing 
Student Artist Series 
Mame Preservation 
Hal I Jazz Bond Cabaret 
Kenny 
Rogers 
And 
The 
First 
Edition 
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Drama 
40 
1969-70 Productions 
University Theatre 
"Tartuffe" November 5-8 
"Summer Tree" January 14- 17 
"How to Succeed in Business 
Without Really Trying" 
March 11-14 
"The Man Who Came to Dinner" 
May 6-9 
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Guest 
Speakers 
43 
. Music 
44 
MUS ICAL EVENTS 
Ne il Wolfe Trio ...................... Nov. 20 
Choral Union ................•.... Dec. 15-16 
Pau l Winter Contemporary 
Consort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 5 
Robert DeCormier Folk 
Singers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 19 
London Gabriele Brass 
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Feb. 26 
How to Succeed in 
Business Without 
Really Trying ................... Mar. 11-14 
Choral Union-Messiah ... . .... ..... Mar. 23-24 
Symphonic Choir ..................... Apr. 29 
A Cappella Choir . . .... . . . . ... . ...... May I I 
45 
Campus Christian Center 
CAMPUS MINISTERS L. to R.: George Sublet!c, B;ll M;ller, Father Cupp, Corky K;ng. 
Man is an animal who buys and buys 
in hopes that one of the things he buys is 
life eternal. 
Cat on a Hot Tin Roof 
Tennessee Williams 
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Miss 
Marshall 
1970 
Pam Slaughter 
Twin Towers 
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''People get 
ready there's 
a train a 
'' comtng .. 
Homecoming 1969 
The homecoming game had a special meaning in 
1969 other than the usual gathering of alumni and 
the current student body. After a hard fought. rain 
soaked game, the Herd pulled off a 21-16 win over 
Bowling Green to break a twenty-seven game non-
winning streak that stretched back to 1966. 
The half-drowned crowd and team created a college 
mob scene as spectators and players joined together 
in mass celebration and joy. For most students, it was 
the first football game they had ever seen Marshall win. 
Only seniors who had endured the past four depressing 
football seasons had previously been afforded the pri-
vilege of watching the Herd win a game. 
Marshall almost tied the nation's winless streak with 
Kansas State and Virginia, but we didn t and Coach 
Tolley and Company plan never to be that close again. 
Happiness in Huntington is an MU victory and Home-
coming 1969 was a victory few who witnessed it will 
soon forget. 
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Rain . 
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Floats . V. I . 1ctory. 
1st Place Float -Alpha Xi Delta . Kappa Alpha Psi, Sigma Phi Epsilon 
2nd Place Float-Lambda Chi Alpha, Phi Kappa Tau. Phi Mu. 
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S6 
Mary Davis 
Miss Black Pearl 
Patricia Knight 
Logan Attendant 
Jeanne Stowers 
Williamson Attendant 
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Marshall Finally 
"Gives 'em hell" 
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Miss 
Chief 
Justice 
Karen 
Lofland 
Sigma Kappa 
Jani Howell 
Runner-Up 
Phi Mu 
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Winter 
Weekend 
February 6-7, 1970 
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Leadership 
Seminar 
Carter Caves, Kentucky 
February 27-28 
"Whot is the Purpose of the University?" 
Dr. Constantine Curris 
"Are Bla ck Men Needed or Wanted at Marshall 
University?" 
Marvin Mills 
"I s God Dead on. the College Campus?" 
Rev. Hardin King 
C losi ng Remarks Rd Roe, Chairman 
Io o k • I tl g 
to 
ahead 
I h e I s 70 • 
If the largest crowd attending any one Impact 
event numbered somewhere around 400 people ... 
And if many of these 400 people were the some 
ones atte nd ing oil the events ... 
An.cl if these 400 people represent 5% of the en-
tire student body _ .. 
And if one con reaso nably assume that at least 
70% of those not present did not care enough to 
come ot oil _ .. 
Then one can tentatively assume that Marshall 
is a functioning model of typical America (silent 
majority vs . vocal minority). An.cl that West Vir-
g inia can look to its future as holding t he same 
experiences in futility, exercises in mediocrity ond 
experiments in fa talism that it has been saddled 
with for decodes. 
• • 
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Barfenon 
Revue 
The Cast 
Don Weed 
Brad Dourif 
Laura Bentley 
Sue Bissett 
Benny Key 
Mike Thomas 
Pat Bryan 
Charles Biern 
Susan Johnson 
Frankie Gentry 
Pat Goller 
Terry Goller, director 
Dr. Nathan Hare 
Impact Speakers 
Leon Jaroff 
Rev. Malcolm 
Boyd 
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Dr. Thomas Dooley Jeremy Larner 
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STRIKE 
May 6, i 970 
70 
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Mother's Day Sing 
A traditional "good time was had by all" affair, 
the annual Mother's Day Sing, proved to be some-
what less enjoyable this year as the capacity audi-
ence suffered and fanned in 90+ degrees in Gul-
lickson Hall. Climaxing weeks of practice for all 
nineteen. participating groups, Phi ' Mu and Kappa 
Alpha won top honors singing "Let's Fall in Love" 
and "The Daring Young Man on the Flying Trapeze." 
Placi ng second were Alpha Chi Omega and Sigma 
Ph i Epsi lon. 
Mary Lou ise Joseph and Susan G illespie, "Belle " 
Belle of 
Mental Health 
Th e annual Belle of Mental Hea lth contest is 
sponsored by the brothe rs of Zeta Beta Tau fra-
t ernity and raises fund s for the Cabell-Huntington 
Mental Health Assoc iation. The 1970 "Be lle" was 
Susan G illespie of Twin Towers West and the first 
runner-up was Mary Louise Joseph of Prichard Hall. 
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Graduation 1970 
On May 3 I, 1970, Marshall University held its one hun.-
dred thirty-t hird Commencement at Memorial Field House. 
Fifteen hundred fifty students rece ived thei r degrees from 
President Roland Nelson . At the commencement exercises, 
Miss Leslee Jean McCarty, graduating senio r, deliv~red the 
students' address. The commencemer;t address was g iven by 
Mr. Orin E. Atkins, President of Ashland Oil Company. Mr. 
Atkins was awarded an honorary Doctor of Laws degree, 
and Mrs. Memphis T. Garri so n was awarded a n honora ry 
Doctor of Humanities deg ree for her outsta nding work in 
th e fie lds of educatior; and civil rights. 
Dr. Roland H. Nelson, presiding for the second and last time 
at Marsha ll University graduation exercises, declined to issue the 
traditional president's charge to the 1970 graduates but in stead 
simply asked, "What do you know for sure." 
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ACADEMICS 
0000000 
Edited by Kenneth Lynn 
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-···-Named for John Marshall. 
Chief Justice U.S. Supreme 
Court. 1801-1833. Founded as 
Marshall Academy, 1837. and 
chartered as Marshall College. 
1858. Established as a stafe .. 
supported institution, 1867. 
Granted university status. 1961 
79 
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Roland H. Nelson 
President 
Dr. Roland Hi ll Nelson, Jr. served as 
president of Marshall Unive rsity for 24 
short but turbulent months. 
Since coming to Huntington in July 
1968, he has been confronted with a num-
ber of maior controversies including rec-
ognition of the Students for a Democratic 
Society, arid MU's suspension from the 
Mid-American Conference. 
President Nelson received his BA de-
gree from Duke University, Master's in 
Educatio n from the University of Virginia 
and his EDD from Harvard University. 
His resignatio n became effective July 
3 1, 1970. 
Prior to coming to Marshall, Dr. Nelson 
was president of Richmond Professiona l In-
stitute in Richmond, Virgin ia . 
Work diligently with integrity .. . 
YOU'LL ALWAYS GET YOUR REWARD! 
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Executive Committee 
Joseph S. Soto 
Dr. Donald N. Dedmon 
Dr. Edward M. Collins, Jr . . 
Dr. Constantine W. Curris 
Joseph C . Peters 
Not Pictured: President Roland H. Ne lso n, Jr. 
Dr. Robe rt B. Hayes 
Dr. A. E. McCos key 
Or. J ohn R. Warren 
J oh n S. Co llebs 
Olen E. Jones 
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Dr. A. Mervin Tyson 
Vice President Academic Affair~ 
A.B. Gettysburg Colleqe 
M.A. University of Michigan 
Ph.D. Un iversity of Pennsylvania 
Dr. Donald N. Dedmon 
Executive Vice President 
B.S. Southwest Missouri State College 
M.A ., Ph.D. University of Iowa 
Olen E. Jones 
Assistant to President 
A.B., M.A. Marshal l University 
..... ,., 
John S. Callebs 
Director of Development 
A.B .. M.A. West Virgiriia University 
Joseph S. Soto 
Vice Presid ent Business Affairs 
A.B. Concord Coll ege 
B.S. Morris Harvey 
M.A. Marshal l Univers it y 
Joseph C. Peters 
Director of Finance 
B.S. West Virginia State College 
M.A. Un ive rsity of Wisconsin 
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Dr. Constantine W. Curris 
Dean of Person nel Programs 
M.A. Il linois University 
Ph .D. University of Kentucky 
Lillian Buskirk 
Assistant Dean of Student Personnel Programs 
A.B. Marshall University 
M.A. Colu mbia Un iversity 
Dean Li ll ian H. Bu ski rk resigned this spring fol -
lowing a lo ng illness. Her res ignatio n became ef-
fective on Ju ly I. She had served as a Marshall ad-
ministrator since 1937, and was appointed dean of 
women in 1945. Recent ly her title was changed to 
associa te dean of students, and she counseled both 
men and women. Mrs. Buskirk was active in student 
affairs, serving as faculty advisor to Panhellenic 
Council for 30 years. 
Assistant Dean of Student Pe rsonnel Programs 
Donald K. Carson 
B.A. University of Kentucky 
Ph .D. University of Kentucky 
John Warren 
Dean of Graduate School 
B.A. Marietta College 
Ph .D. Ohio State University 
Assistant Dean of Student Personnel Programs 
for Housing 
Warren S. Myers 
A.B. Marshall University 
89 
90 
Registrar 
Dean of Arts and Sciences 
Edward M. Collins, Jr. 
B.A. Mi llsaps Col lege 
B.D. Emory University 
M.A. State University of Iowa 
Ph.D. Ohio State University 
Robert H. Eddins 
B.S. West Virginia 
University 
M.S. Marshall University 
Dean of the School of Busi 
R. W. Morell 
M.B.A. University of Chicago 
Ph.8. DePaul University 
Ph.D. St. Louis Un.iver.sity 
Dean of Teachers College 
Robert B. Hayes 
B.A. Asbury College 
M.Ed., Ed.D. University of Kansas 
Ph.D. University of Minnesota 
Dean of Applied Sciences 
A. E. McCaskey 
B.S.C.E., M.S.C.E. West Virginia University 
Ph.D. University of Wisconsin 

Reno C. Unger 
Anna Virginia Theis 
Dr. Jack R. Brown 
Who are fhese people? They repre-
sent the directors of the administrative 
offices within the University and the 
chairman of the departments in the 
University. In cooperation with the fac-
ulty they keep the University operating, 
and yet many of them are known only 
by, a small percentage of the student 
body. 
SENIORS 
0000000~ 
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Diane Adams, Biologica l Science, Harts 
Sharon Kaye Adams, Elementary Education, 
Chapmanville 
Brenda K. Adkins , Home Economics, Huntington 
Mary Adkins, Accounting, Ona 
Ronald Adkins, Physical Ed ucation, Salt Rock 
Sherrie F. Adkins, Physical Education, Library 
Science, Hu nt ington 
Norris Alford, Social Studies, Winfie ld 
Elizibeth Aliff, Home Economics, Scarbro 
Katherine Allen, Bio logical Science, Parkersburg 
Julia A. Allison, Elementary Education, Charleston 
Beverley Lynn Altizer, Business Education, 
Huntington 
Joe Alvis, Pre-med, Charleston 
Burl Anderson, Rehabilitation , Colliers 
Everett W. Anderson Jr., Social Studies, 
Williamstown 
Ed Avant, Marketing, Baileysvi lle 
Carolyn Bailey, Rehabilitation, Bluefield 
Lawrence R. Bailey Jr., Chemistry, Huntington 
Charlene Ball, Language Arts, Akron , Ohio 
Anne L. Ballengee, English , Huntington 
Ken Barber, Physical Education , Stamford, 
Connecticu} 
Charlene Barnett, Elementary Education, Mi lter> 
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Laura Anne Bartels, English, 
Huntington 
Gary Barton, .Social Stud ies, 
Point Pleasant 
Margaret Bartram, Secondary 
Education, Home 
Econom ics, Huntington 
Louise Bastianelli, Sociology, 
Psychology, Huntington 
Dormen Batson, Management, 
Follansbee 
George Beckett, Math, Sa int 
Albans 
Judy Belcher, Speech Pathology, Ironton , Ohio 
William Beldon, Political Science, Hun.+ington 
Sherry Berkeley, Language Arts, Milton 
Linda Elliott Beuhring, Language Arts, Huntington 
Ronald Edward Beuhring, Physica l Education, 
Huntington 
Camilla Jane Bias, Physical Education, Library 
Science, Huntington 
Janelle Beth Bias, Ph ysical 
Education, Library 
Science, Huntingt on 
Robert F. Bible, Political 
Science, Beech Bottom 
Jane Billmen, Advertising-
Jou rnal ism , Huntington 
James Black, Physical 
Education, Milton 
Dale E. Blake, Politica l 
Science, Culloden 
Devonna Blankenship, 
Biological Science, 
Oceana 
Karen Blakenship, Elementary Education, Wayne 
Gary 0. Bledsoe, Civil Engineering, Huntington 
Karen Diane Bledsoe, Home Economics, Huntingtoro 
Dewey Bocook, Civil Engineering, Huntington 
James F. Boggess, Biological Science, Huntington 
James E. Boggs Jr., Psychology, Huntington 
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Mary Jo Bonham, Elementary Education, Charleston 
Judith Bostian, Physical Educat ion, Freeman 
Jack Bowden, Jr., Social Studies, Beckley 
James Bradford, Socia l Studies , New Hampton, 
New York 
Janice Bragg, Mus ic, Hunti ngton 
Patricia Brammell, Early C hildhood Education, 
Huntington 
W illiam M. Brenner, History, Milton 
Robert Briody, Re habili tation Educat ion, Huntington 
Sharon Briody, Engl ish , Huntington 
Tim Bucey, Journalism, Burgettstown, 
Per.nsylvania 
Rebecca Bukant, Rehabilitation, Saint Albans 
Elizabeth Burcham, Elementary Education, 
Point Pleasant 
Sharon Burdick, Business, St. Albans 
Karl Butcher, Physica l Education, Holden 
Peggy Byard, Social Studies, Ceredo 
David C. Brooks, Social Studies, Huntington 
Riley C. Brothers, Political Science, Cincinnati, 
O hio 
Doris Evelyn Brown, Socia l Studies and Speech, 
Dun low 
Elizabeth Anne Brown, Sociology, Beckley 
Margaret L. Brown, Sociology, Beckley 
Anita Gail Browning, Chem istry 
David D. Broyles, Finance, Hunt ington 
Gina Brugnoli , Elementary Education, Bl uefield 
Bobby Brumfield, Art, Huntington 
IOI 
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Vietor Camp, Geology, Clendenin 
James Campbell, Advert ising Journalism, Man. 
Miriam Campbell, English, Ashland, Kent ucky 
Donna Canterbury, Elementary Education, Madison 
Jeff Carley, Business Management, York, 
Pennsylvania 
Vicki Carper, Elementary Ed ucation, South 
Charleston 
George Carter, Elementa ry Education, Huntington 
Horlin Carter, Physical Educat ion, Kistler 
Willard Hughes Catlett, Jr., Accounting, 
Huntington 
Joyce Lynn Caufman, Rehabi litation, Point 
Pleasant ' 
Margaret Cavallo, Elementa ry Education, Ga ry 
Pam Cavender, Marketing, C harlestor> 
Frances Chaplain, Advertising-Speech, Reisterstown, 
Maryland 
Janet Chapman, Reha bilitat ion , Saint Albans 
Deborah Cheetham, Biologica l Science, Huntington 
Cathy Jean Childers, Elementary Educat ior>, 
H untington 
Clarence Christian, Social Studies, Tamagua , 
Pennsylvania 
Beverly Aylor Clark, English, Ash land, Kentucky 
Lee W. Clark, Biologica l Science, H untinq ton 
Preston Clayborn, Jr., Business Management, 
Hunt ington 
Randall Clifford, Sociology. H unti ngton 
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Diana Climer, Secretarial, Huntington 
Lynne Cocker, Elementary Education, Huntington 
S.tation, New York 
Linda Colvin, Library Science; Logan 
Marlene Hale Compton, Elementary Education, 
West Logan 
Helen Conley, Language Arts, Williamson 
Portice Conway, Latin, Huntingtor. 
Newman Earl Cook, History, Huntington 
Sue Cook, Library Science, Huntington 
Hilma Cooke, Physical Education, Lavalette 
Martha Cottrill, Primary Education, Huntington 
Louise Cox, Ma th Business Science , Ravenswood 
Linda Crookshanks, Accounting, Mullens 
Ellen Curtis, Political Science, Huntington 
Linda J, Curtis, Special Education, Huntingtor. 
Gregory W. Cyrus, Social Studies, Saint Albans 
Joseph Cyrus, Business Management, Kenova 
Paula Cyrus, Primary Education, Saint Albans 
Maureen Daniel, Medical Technology, Barboursville 
Kay Davidson, Physical Education, Hur>tington 
Jeffry Davis, Civil Engineering , Saint Albans 
Robert D'Angelo, Social Studies, Phi ladelphia, 
Pennsylvania 
Linda Dean, Math , Leivasy 
Susan Deem, Art and Speech, Charleston 
Bobbie De Lisle, Spanish, Alexandria, Virgin,ia 
Charles Denney, Accounting, Huntington 
Nick Denovihik, ¥arketing, Passaic, New Jersey 
Richard Desmond , Social Studies, Huntington 
John Denton, Physical Education., Corn On Herd, 
New York 
Helena Disco, Language Arts, German, 
Chapmanville 
Ada Dolin, Physical Education , Madison 
105 
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John Doss, Accounting, Huntington 
Penny Drennen, Social Studies-Journalism, 
Summersville 
Pete M. Dudley, Accounting, Huntington 
Kathy Duff, Language Arts, Barboursvi lle 
Patrick Duke, Mechanical Engineering, Huntington 
r' 
John Eag le, Elementary Education , Daniels 
Diana Echols, Political Science, 
Charleston 
Gaytha Sue Edwards, Elementary 
Education, Social Studies, 
Hurricane 
Herman M. Edwards, Accounting, 
Williamsburg, Pennsylvania 
Paula Edwards, Business 
Adm inistration, 
Huntington 
Charles Gary Ell is, Business 
Education, Man 
Marcia Ell is, Marketing, Madison 
... 
Mrs. Donna Lilly Elison, Business Education, 
Language Arts, Pineville 
Brenda Epling, Elementary Education, Matewan 
Sarah L. Evans, Dietetics, Spencer 
James D. Farley, Zoology, Delbarton 
Katherine Farley, Music, Delbarto n 
Rebecca Fawcett, Elementary Educa tion, 
Huntington 
·-
Sandra Gale Feese, Biology, 
General Scien.ce, 
Barboursville 
Leigh Ferguson, Journalism, 
South Point, Ohio 
Nola Ferguson, Home 
Economics, Wayne 
Bemie Finfrock, Music, 
Brooksville , Ohio 
Marianne Fischer, Elementary 
Education, Huntington 
Robert Fischer, Physics, 
Hunlingtor. 
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Ant:iony H. Fleming, Accounting, Huntington 
Joyce Christine Fowler, Music, Grantsville 
Donna Hickman Fox, Home Economics, South 
Charleston 
John T. Foy, Marketing, Madison 
Karen Fuller, Elementary Education, Proctorvi lle, 
Ohio 
Charlotte Galhoaith, Special Education, Huntington 
Connie Garrthier, Elementary Education, Charleston 
Dan Geer, Social Stud ies, Huntington 
Dennis Lee Genevie, Economics, Huntington 
Joseph Lee George, Accounting, Huntington 
Sidney Gillman, Elementary Education, Swiher 
Martha Glaser, Sociology, South Charleston 
Bonnie Goble, Home Economics, C inderella 
Wayne Goutierez, Art, Metairie, Louisiana 
Melanie Jo Graham, Physical Education, Home 
Economics, Vienna 
Richard Greaser, German and Latin, 
Kingwood 
Mary Margaret Greene, Speech and 
English, Lewisburg 
Ann Margo Greene, Physical Education, Kenna 
Linda Greer, Elementary Education, Crum 
Conley Grimes, Accounting, Ona 
Gladys Gross, Physical Education, North Florence , 
Pennsylva nia 
Sandie Guertin, Speech, Parkersbu rg 
Beverly Gwilliams, Elementary Education, 
Hunt ington 
Everetta Hall, Language Arts, McConnell 
Jo Ruth Hall, Physica l Education, Ri pley 
109 
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Jane Hambric, Journalism, Huntington 
Richard Hamilton, Social Studies and Safety 
EducatiM, Gallipolis, Ohio 
Sunny Hammers, Art, Barboursville 
K. Wayne Hamrick, Mechanical Engineering, Saint 
Albans 
Kathy Hannel, Elementary Education, .Hunti ngton 
Donna Hanson, Elementa ry Educat ion, Charleston 
Evans Harbour, Chemistry, Milton 
Phyllis Harbour, Elementary Education , Huntington 
Fred Crum Hardwick, History and Political Science, 
Huntington 
Joan Harrah, Library 
Science, Man 
Marilyn Harrah, 
Language Arts. 
Huntington 
Aubrey Harris, 
Psychology, 
Charleston 
Nancy L. Hasenbalg, 
Ph ysical Education, 
Gauley Bridge 
Sherrie Hatcher. 
Secreta ri al, 
Charleston 
Donna Hatfield, 
Biological Science, 
Hanover 
Jan Barry Hatfield, 
Accounting, 
Gilbert 
Ronald Hatfield, 
Biological Science, 
Sprigg 
Linda Haught, Vocational Home Economics, St. 
Albans 
Kelsey Hayward, Social Studies, New Cumberland 
William J. Healy Jr., En gineering, Huntington 
111 
William C. Heatherly, Art, Beckley 
John Hendrickson, Journalism and English, Huntington 
Margaret Ann Henneman, Business Education 
Comprehensive, Ash land, Kentucky 
Marne Herbershoff, Elementary Education, Parkersburg 
Susan Hess, Zoology, Parkersburg 
Henry Higginbotham, Chemist ry, Bluefield 
112 
Michael R. High, Physical Education 
and Safety Education, 
Huntington 
Edward Hinchman, Business 
Management, Huntington 
Cynthia Holderby, English, Proctorville, 
Ohio 
Gary Hood, Advertising, Huntington 
Andrew Hornyak, Advertising, 
West Mifflin, 
Pen.nsylvania 
Donna S. Houck, Elementary 
Education, Mullens 
John William Houck, Physical Education, Pineville 
Linda Howard, Social Studies, Moundsville 
Bonnie Howard, Sociology, Charleston 
Jani Howell, Home Economics, Huntington, New 
York 
Robert Howell , Business, Chesapeake, Ohio 
Natalie Hulshizer, Speech, Huntington 
Nancy Lou Humphrey, Elementary Education , Kitts 
Hi ll, Ohio 
Gordon T. Humphr.eys, Speech, Huntington 
Janet Humphreys, Library Science, South 
Charleston 
113 
114 
Thomas G. Hunter, Political Science, H untington 
James Hyatt, Mechanica l Engineering, Bim 
Glenna Jarrell, Elementary Education, Wil liams 
Mountain 
Norma Jean Jarrell, Elementa ry Education, 
Huntington 
Riley Jeffrey, Art and English, Huntington 
Darlene Johnson, Elementary Education, M ilton 
Frank I. Johnson, Marketing, Huntington 
Jonnie Claire Johnson, Library Science and Engl ish, 
Wayne 
Marcia Johnson, Elementary Educa tion, Huntington 
Margene Johnson, Zoology, Barboursvi lle 
Lola Jones, Elementary Education, Huntington 
Sheila Gail Jurmu, Medical Technology, Huntington 
Glenn Justice, Physical Education , Ba isder1 
Robert Kachebreis, Marketing and Retai ling, 
Huntington 
James D. Kegley, Political Science, Huntington 
Sandra Kelly, Home Economics, Chesapeake, Ohio 
Brenda Kay Kennedy, Elementary Education, Glen 
Jean · 
George Kerwood, Social Studies and English, West 
Haml in 
Frank Ketterly, Business Administration, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Keith Kidder, Marketing and Retailing, Huntin.gton 
Judy Kincaid, Elementary Education, Bradley 
Gary King, Political Science, Charleston 
Tim Kinsey, Marketi ng, Wheel in g 
Linda Kluemper, Elementary Education, Hunt ington 
115 
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Bernita Knotts, French and Spanish, Buckha nno n 
Sue Kurachek, Spanish, Walden, New York 
Christopher Mark Lamb, Social Studies and 
Mathema t ics, Weste rly, Rhode Island 
James C. Lawhon, Spanish , Mason 
Anita Lawson, Music , Buckhannon 
Joan Lemmerman, Eng lish, Wyckoff , New Je rsey 
David Lemons, Chemistry, Huntington 
E. Eugene Leviner, Accounting , Huntington 
Sara R. Levisay, Elementa ry Education, Proctorville, 
Ohio 
Stephen Lilly, Bi ological Science, Lewisburg 
Sally Lineburger, Advertising and Journalism, 
Moundsvi lle 
Karen Lofland, Elementary Education, Wei rton 
Lawrence B. Lowry, Accounting , Huntington 
David Lovejoy, Marketing, Huntington 
Elizabeth Ann Lovett, Vocationa l Home Economics, 
Huntington 
Donna Lycan, Lang uage Arts, Prichard 
V. Louise Mace, Elementary Educa tion, Parkersburg 
Suzanne Maddox, Journa lism and English, Nitro 
Linda L. Mager, English and Library Science, 
Sommervi lle, New Jersey 
Kenneth R. Marcum, Socia l Stud ies, Wi lliamson 
Barbara L. Martin, Elementa ry EducatioB, 
Chapmanville 
Becky Martin , Home Economics, Charleston 
NaDean Mason, Marketing and Reta iling , St. A lbans 
117 
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Marilyn Mauck, Art, Chesapeake, Ohio 
Kathleen Litton May, Elementary Education, Iaeger 
Vivian Maynard, Business Educatio n, Harts 
Olga Mazon, Elementary Education, Man 
Patty McClure, Language Arts, Cha;leston 
Nancy J. McCorkle, Social Studies, Hunti ngton 
Linda McCray, Speech Therapy, Buffalo 
James H. McGinnis, Business Management, 
Hu ntington 
Patricia Donnelly McKee, Spanish, Ashland, 
Kentucky 
Talma McKee, Bus iness Education, Huntington 
Brenda McKenzie, Flhysical Education , Huntington 
Sandra L. McMahon, Rehabilitation and Education, 
St. Albans 
Barbara Meadows, Physical Education and Speech, 
Huntington 
Ruth Ann Meadows, Speech and English , 
Proctorvil le, Ohio 
Mary Ann Medinger, Nursing, Ironton , Ohio 
119 
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Tom M eeker, Political Science, Hurricane 
Francie Melcher, Rehabilitation, Blu efield 
Lynda M endez, Language Arts, Switzer 
Willoe K. Messinger, Business Education, West 
Hamlin 
Barbara Miller, Speech Education, Huntington 
Barbara Ann Miller, Home Economics, St. Albans 
Danny L. Miller, Social Studies, Catlettsburg, 
Kentucky 
Ellen Miller, Elementary Education, Ashland, 
Kentu cky 
Jane Ellen Miller, Sociology, Huntington 
Jo Anne Miller, Elementary Education, Huntington 
Judy Miller, Social Studies, Ashland, Kentucky 
Leah Miller, Home Economics, New Haven 
Nancy Miller, Advertising and Journalism, 
Clarksburg 
Ruth Meredith Miller, Library Science and Business 
Education, Ashland, Kentucky 
Sharon Miller, Social Studies, Branchland 
Suzanne Miller, Elementary Education, Parkersbu rg 
Daris Jane Mitchell , Sociology. Beckley 
Mary Mitchem, English, Man 
Patsy Molly, French, Man 
Jane Monday, Business Education, Barboursville 
Edward F. Moore, Psychology and Sociology, 
Huntington 
Gary Moore, Political Science, Huntington 
Jennie Moore, English and French, Hunt ington 
Sheila Moore, Elementary Education, Hamlin 
121 
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Susan Murphy, Home Economics, Huntin.gton 
Susan Neale, Elementary Education , Hun tington 
Melissa Nelson, Early Childhood, Oak Hill 
Larry Nickolaus, Advertisi ng , Barboursville 
Scott New, Physical Education, Barboursvi lle 
Linda Nethercutt, Accounting , Hunting ton 
Mary Ann Morrison, 
English and Art, 
Huntington 
Ellen Mosley, Physics, 
Charleston 
Donna Moyers, 
Elementa ry 
Education , Paden 
C ity 
Jeana Mullins, Physical 
Education and 
Social Studies, 
Huntingtor> 
Ann Marie Mundy, 
Elementary 
Education , South 
Charleston 
Richard Brian Murphy, 
Business 
Management, 
Huntington 
Jack Nichols, Elementary Education, Huntington 
Loretta Noe, Physical Educat ion, Fort Gay 
Drema Nogosky, Elementa ry Education, Elbert 
Carolyn Ann Norman, Speech Correction, 
Parkersburg 
Dorothy Norteman, Kinderga rte n Primary, W heeling 
Frankie Lynn Nowlin, Spanish and Physical 
Education, Huntington 
Pam Osburn, Home Economics, Wayne 
Sharma Pack, Sociology, H unt ington 
Jonnie Paluzi, Speech Education, Huntington 
123 
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Dana Parks, Marketing, Madison Heights, Virginia 
Dave Patton, Biology, Huntington 
Carol Paxton, Spanish, Charleston 
Polly Ross Payne, Speech and Eng lish, Ashland, 
Kentucky 
Barbara Pearson, Elementary Education, Parkersburg 
Linda Pender, Speech a nd Libra ry Science, 
Fairmont 
Judi Pera, Elemen.tary Educat ion, St . Albans 
Martha Perdue, Elementary Education, Ceredo 
Kathryn Perkins, Psychology, Summersville 
Brenda Perrine, Biological Science, Huntington 
Glenn D. Peters, Vocational Rehabi litat ion , 
Philade lphia , Pennsylvania 
Linda Pettit, Art, Bradley Branch 
Frank Pierce, Psychology, McMechen 
Ginny Pitt,' Journalism, H unti ngton 
William Colston Pitt, History , Huntington 
Julia Pittenger, Language Arts, J ackson., Ohio 
David Pope , German-Eng lish, Flatwoods, Kentucky 
Vicky Porter, Zoology, Charleston 
Maureen Powers, Sociology, Huntingt on 
Carolee Preston, Ma rketing- Retailing, Huntington 
Rebecca Mills Queen, Ki ndergarten- Primary, 
Huntington 
Edward Ranson, Accounting, Huntington 
Tomm Reed, Geography, H untington 
Virginia Renthebuck, Rehabi litation, Ashland, 
Kentucky 
125 
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Wayne Reynolds, Management, Charleston 
Dale Rice, Sociology and Psychology, Huntington 
Donna Riffe, J ourna lism and Eng lis h, Gary 
Karen Riggs, Elementary Education, Ashford 
Bernadine Roberts, Ma th, New Boston, Ohio 
Carolyn Roberts, Physical Education, Kopperston 
Sharon Roberts, Social Studies, Gallipolis, Ohio 
Thomas Roberts, Social Studies, Bradshaw 
Betty Robertson, Speech C orrection, Clendenin 
James 0. Robinson, Jr., Music, Huntington 
Linda Rode , Elementary Education, Wheeling 
Edwin Rosenfeld, Advertising and Speech, Ventnor, 
New Jersey 
Gary Ross, Marketing, Huntington 
Ronald Ross, Social Studies, New Cumberland 
Rodney Rowan, Accounting, Vienna 
Kathleen Rowe, Social Studies, Ceredo 
Rodger Ruggles, Accounting, Franklin Furnace, 
Ohio 
Karen Runyon , Latin and Spanish, Huntington 
Maxine Russell, Home Economics, Wayne 
Ron Ryan , Art, Huntington 
Sharon Salmons, Elementary Education, Lobata 
Vivian Samples, Kindergarten Primary, Clendenin 
Najette Soauan, Speech and French , Huntingto n 
Marilyn Saunders, Biology and General Science, 
Gal li polis, O hio 
Susan Saunders, French and English, H unti ngton 
Clark Schneider, Business Mana gement, South 
Charleston 
Frederick W. Schroath, Polit ical Science and 
Eco nomics, C learwater, Florida 
George E. Schroeder, Ba nking and Finance , 
Neptune , New Jersey 
Alma Sheryl Scott, Elementary Education, Ashland 
Kentucky 
Ronald Seifried, Marketing, Jefferson, Ind iana 
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Leland Selbe, Art, Nitro 
Margaret Sharrad, Art, Huntir19ton 
Patricia Shelar, Art and Physical Education, Salem, 
Virginia 
Anne Elizabeth Shelton, Language Arts, Princeton 
Vivian Joyce Shelton, Elementary Education, 
Huntington 
David Shields, Zoology, Roselle Park , New Jersey 
Linda Shipley, Elemer1tary Education, Clinton, Maine 
James C. Shook, Physica l Education, Moundsvi lle 
Gary Simpson, Chemistry, Huntington 
Pam Slaughter, Physica l Education, Dunbar 
Brenda Smith, Physical Education, Huntington 
David Smith, Speech Pathology and Audiology, 
Ba rbo ursvi ll e 
Helen Woolwine Smith, Business Education, 
South Charleston 
Judith Ann Smith , Elementary Education, St. 
Al bans 
Leslie Smith , Broadcasting, Elizabeth 
Marilyn Smith, Home Economics, Logan 
Mitzi Smith, Eng lish, Delbarton 
Joyce Cloes Smithberger, Speech, Charleston 
Victoria Anne Smolsky, Elementary Education, 
Beckley 
James B. Sorrent, Math, Beckley 
Ira Sowards, Jr., Physica l Education, Milton 
Charlotte Sims, Sociology, Summersville 
Sara Mae Singer, Socia l Studie s, Oak Hil l 
Ronald Sizemore, Physical Education, 
Huntington 
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Ronald Steele, Business Education, Red Jacket 
Susanne K. Stephenson, Accounting, Spence r 
Pamela Stevenson, Speech and Engl ish , South Shore, 
Kent ucky 
Jeff Stiles, Busin ess Management, Charleston 
Daniel Stinson, Socia l Studies, Huntington 
Gary Stobart, Business Ma nagement, Midd le port, 
Ohio 
Nancy Stover, Engl ish , Beckley 
Susan Studdard, Eleme ntary Education, South 
Charleston 
Arlen Sturges , German, Pitt sburgh, Pennsylva ni a 
Charles M. Sullivan, Marketing, Milton 
Jeanie Sullivan, Elementary Education, Hunt ington 
Betty Summers, Elementary Education, Huntington 
Charles T. Tackett, Marketing , Will ia mson 
Caroline R. Tate, Elementary Education, Eden, 
New York 
Beverly Taylor, Elementary Education, Cla rksburg 
Paula Taylor, Speech, Huntington 
Loretta Thomas, Elementary Education, Charleston 
Saundra Thompson, Elementary Education, Pt. 
Pleasar>t 
Stephen Thompson, Politica l Science, Hurricane 
M argaret Thornton, Elementary Education, Ashland, 
Kentucky 
John Toler, Business Education, Cyclone 
Wanda Toler, Eng lish, Cyclone 
Connie Townsend, Business Education, Nitro 
Cathy Tracewell , Spanish, Parkersburg 
Sally Tully, Library Science and Art, Oak Hil l 
Dolores Turner, Dietetics, Charleston 
Elizabeth Underwood , Math Education, Huntington 
Richard Unroe, Spanish and English, Crown City, 
Ohio 
Mary Upton, Eng lish, Ba lla rd 
Robert Vallance, Civil Engine'e ring, Milton 
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Rebecca Lux Vaughan, Elementary Education, 
Parkersburg 
Katherine Wallace, Biological Science, Huntington 
Sha.ron Warfuel, Special Education, Hu ntington 
Cynthia .Warren, Home Economics, Stollings 
Nadine Warren, Special Education, Williamson 
Mike Watts, Social Studies. Ceredo 
William L. Webb, M.A., Sociology, Fayetteville 
Daniel Weddington, Business Administration, 
Chesapeake, Ohio 
Gordon Wells, Math and Biology, Ceredo 
Jennifer Wheaton, Zoology, Moundsville 
Carol Whitaker, Library Science and Art, Iaeger 
Mary Etta White, Social Studies, Logan 
Sally Wiggins, Home Economics, Dur.bar 
Ireland Wiley, Elementary Ed ucation, Proctorvil le, 
Ohio 
Phil Wilks, Physical Education, Chesapeake, Ohio 
Kent Williams, Eng lish, Huntington 
Connie Williamson, Speech and Library 
Scie nce, Crum 
James R. Williamson , Botany, Hunti ngton 
Jill Williamson , Journalism, Charleston 
Julie Willis, Business Education and 
Language A rts, Hunt ington 
Belinda Yerkey, Socia l Studies and Library 
Science, Gassaway 
Linda Yost, Elementary Education, 
Huritington 
Charles Terrence Wilson, Nursing Science, 
Huntingto n 
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Laidley 
Hall 
L. to R., Row I : Bobbie Mu ll er, Pre side nt : Ma ry L. J osephs: Becky G illey; Li ndo Howard: A ni ta Boggs: C a t hy Harfo rd, 
Sec re tory; Viv ian Maynord. Row 2 : Debbie Lowthe r, J oan Sims, 2nd Vice-Presiden t ; Debb ie J one s, IOC ; Wind y Pi tts , 
I st Vice-President ; Carolyn W ill s, Sondra Gibbs. 
L. to R., Seated : Rondy Rubens tein , President; Te rry W a r ren, Vice-President . Standing: D. Johan Suryil, Treas-
urer; Mike M ulle ns, !DC: Robert Florindi, Secretary. 
Hodges 
Hall 
139 
140 
L to • R., Row I : Gail Kucek , President; Debbie Spreaker; Carolyn Bitiley. Row 2: Lou Wince, Treasurer; O thella Anderson, Secretary; Nancy Eggleton, 
Chapla in; Virginia Wheless; Nadine W arren: Betty Gettemy. Row 3: Vicky Scott, IDC; Kathy Keay; Patty Gehoe, !st Vice- President: Patty Ore, 
2nd Vice-President. 
Prichard Hall 
141 
142 
South 
Hall 
Officers: 
Seated: Pal Kelly 
President ' 
Standing, L. to R . 
Ernest Stepp ·· 
Nate Ruffin 
Horvey Fie ld 
Treasurer ' 
~ea ry Wo lke r 
~m Wanstreet 
hud London 
Rute Yannocci 
Larry Lawso n 
G oe Gillett 
John Womack 
143 
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Twin 
Towers 
Susan Sellers 
Sec reta ry 
Betty Thompson, 
West 
I st Vice President 
Becky Spurlock, . . 
2nd Vice President 
Karen Thorpe 
Preside nt 
Sue Smaagaard 
Treasurer 
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Twin Towe rs Eost Off ice rs 
Twin 
Towers 
East 
147 
West Hall 
148 
I. Pam Lawson 17. Donna Full er 
2. Everetta Hall 18. Trudy Strosnide r 
3. Kathy Allen Treasurer 
4. Shortie McKinney 19. Kat hye Thomas 
5. Pou lo Douglass 2nd Vice-Pres ident 
6. Debby C,mbl;dge 20. Linda Casteel 
7. Linda A!!en 21. Pam Sincloir 
8. Shirley Lay ne 22. He lena Disco 
9. Mrs. Vanna W . Hensley 23 . Susan Hess 
10. Dione Belue I st Vice-President 
II. Susan Sloa n 24. Lel!lh Ann Miller 
12. Marie Baldyga President 
13 . Marcia Jones 25. Mrs. Patric io A nderson 
14. Liso Beneke 26. Potty Kipp 
15. Romonda Roach Secretary 
16. Helen Soles ki 
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University Heights 
?f-v ~ 
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lnterdorm. 
Spring 
Weekend 
May 1-2, 1970 

Let's Eat! 
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j Marshal I Decision: i 
~ ~ 
L. ... ~~~~.j!N ~~l~:~A~S-~=-~~.-. ....1 
I~ THE LO~G YEARS (132 of them) of Mar-
sh:tll University's penury and privation, her alumm 
and other supporters have sought to supply, as best. 
they could, some of the things that the school and 
its growing student body have not received from 
the expected and responsible source ..,_ the State 
of West Virginia. 
;dent, 
iculti 
ned" 
Nels 
·the 
1reside 
'fhe result has been tllat Marshall's friends and 
supporters have assumed a proprietory attitude not 
~n.llke ~hat of a foster parent. 'In such a situation, 
it I~ qui~ ~atural that the sympathy and affection fLearl~rs of the 1ltid-American Conference mt 
which origmally were extended to the University_ make some critical deci.~inns concerning the futu 
and especially to its impoverished athletic depart- o.f th~ confaence when tlze11 meet in Col11mb1 
ment ·- has becom fiercP. anrl "'""·"· .,.......,.,,...,. ___ ,....""'""""""-.LtJCLLll!mu.ww.n..,_.,..ui"'-.1~'-il.'-'-'""'-..u"""' 
In Trouble • 1n MAC 
o ir1 
renct 
Council of Presidents meets here Wednesday in what Id 
a critical session. 
Immediately at stake is the status ol Marsbau ·uJ 
in the seven-member conference. 
MU ~~ts 
MAC 
reinstatement 
bl 44+1!!••-"" 
Presidents meet 
as council today 
By MICHAEL WALKER 
· Staff reporter 
Marshall University will try 
for reinstatement to the :Mid-
American Conference today. as 
the Council of Presidents meets 
in Columbis, Ohio. 
Department, none of whom will 
accompany Dr. Nelson on bis 
trip, said all they can do now is 
hope the MAC will consider the 
adjustments made by Marshall 
and render a decision. 
The presidents will also 
discuss a possible expansion, 
eligibility of junior college 
transfers and participation of 
conference athletes in outside 
competition. _ 
The council, com posed of 
presidents from the .colleges 
and universities which are 
m!mLbllo! of the MAC. will 
Probe 
Slated 
Suspension Is 
Indefinite 
\I a r s h a l 1 University 
spokesman said this aftern&Yn 
the National CollegialA! .\tlJ. 
Jetic Association will in'Vesfi. 
gate the Marshalr Athletic de· 
partment at the request of 
three unnamed Mid-American 
. The spokesman alSJ> said 
Dr. Roland Nelson, MU pres· 
ident, plans "a[>propriate dis· 
dplinary action," but that 01> 
dismissals w o u l d be an· 
In June of 1969, the Mid-American Conference 
indefinitely sus pended Marshall due t o football and 
basketball recruitir>g irregularities. The action re-
sulted in the reassignment of Coaches Perry Moss 
and Ellis Johnson, and eventually in an extens ive 
"Keep the Coaches" campaign in the local com-
munity. 
Rick Tolley stepped in and the football team 
was on its way to an a lmost record breaking sea-
son. T o ily later became permanent head coach. 
Ath letic director Charlie Kautz, Basketball Coach 
Stewart Way and the rest of the athletic depart-
ment worked hard the rest of the year to improve 
Marshall 's standing with the MAC. But the MAC 
refused to eveo review MU's readmittance until 
1973-it was obvious they didn't want us. 
Anyway, now we've got "Astroturf," more schol-
arships, and better facilities. Maybe next year ... 
Auoc:iated PnH Sports Write' 
COLUMBUS Ohio - The mnke up of the M1d-Ameri<:a1 
Conference t'Ould be in for some changes. 
The conference's policy making and decision u,rrnderin1 
1970 FOOTBALL 
FINAL FOOTBALL ST A TISTICS 
(WON 3 LOST 7) 
SCORING 
TEAM STATISTICS MU OPP Play~ TD Kick Other FG Pts 
Tota l First Down.s 16 1 203 Hurst 5 23-24 0:0 4-8 65 
Rushing Attempts 362 538 Blevins 6 0-0 1-0 0-0 38 
Yards Gain Rushing 1349 2428 Shoe bridge 6 0-0 0-3 0-0 36 
Yards Lost Rushing 50 1 273 L. Carter 3 0-0 0-0 0-0 18 
Net Yards Rushing 848 2 155 Gilmore 3 0-0 0-0 0-0 18 
Passes Attempted 34 1 273 D. Ca rter 2 0-0 0-0 0-0 12 
Passes Completed 157 152 Repasy 2 0-0 0-0 0-0 12 
Passes Had Intercepted 17 15 Deeds I 0-0 0-0 0-0 6 
Net Yards Passing 2178 1852 Williams 0 0-0 1-0 0-0 2 
Tota l Plays 703 81 1 Harris 0 0-0 0- 1 0-0 0 
Total Net Offense 3 126 4007 MARSHALL 28 23-24 2-4 4-8 207 Punts/ Average 70/37.2 54/37.7 
Fumbles/Lost 27/ 10 32/ 17 Opponents 
39 32-36 2-3 3-8 28 1 
Times Penalized/Ya rds 75/770 89/967 
162 
Varsity Roster 
NO. NAME CLASS HOMETOWN NO. NAME CLASS HO METOWN 
10 Pete Coleman J,_ Stratford, New Jersey 60 Tom Howard So. Milton, West Virginio 
12 Bob Harris So. Cincin nati, Ohio 61 Mork Andrews So. Cincinnati, Ohio 
14 Ted Shoe bridge So. Lyndhurst , New J ersey 62 Jeff Ang le So. Logon, Oh io 
20 Rich., rd Lech So. Columbus, Oh io 63 Tim Bent ley Sr. Pittsburgh, Pennsylvania 
21 Croiq Green lee So. Jadsonvil le, Florido 64 J im Wi lloy Jr. Hunt ington, West Virg inia 
22 Tim Deeds Sr. Cool Grove , Oh io 65 Tom Brown Jr. Ri chmond, Vi rg inia 
24 Kevin Gilmore Jr. Ho rri son , New J ersey 66 Pat Norrell Jr. Ha rtsd., le, New Yo rk 
25 Nathaniel Ruff in So. Quincy, Florido 67 Co lvin Boll Sr. G iven , West Virg inia 
26 John Hurst Sr. Live Oa k, Florido 68 J im Ada ms Sr. Monsfield, Ohio 
JO Dickie Corter J r. Ma n, W est Virg inia 71 Dove Weston Sr. Pittsburgh, Pe nnsylvania 
JI Willie Blu ford So. G reenwood, S. C oroli M 72 Fred Goud et So. Buckha nnon , West Virgin ia 
34 Mike C rkvenac J r. Tiltonsville. Ohio 74 Jim Sly So. Iaeger, West Virg inia 
40 Lorry Sanders So. T uscoloose, Alebomo 75 Mike Ban kston Sr. Atla nte, Georgia 
42 Tony Berile Jr. Fa irfax, Virginia 76 David De Bord J r. Q uincy, Florido 
4J Dan ny Slusher J r. Middletown, Oh io 79 Donny Gordon So. Raleigh , North Carol ina 
50 Richard Dard inge r Sr. Mt. Ve rr on. O hio 80 Dennis Blev ins So. Bluefield , West Virgin ie 
5 1 Larry Brown J r. Atlanta. Georgia 8 1 Roger C hilders So. St. Albans , West Vi rginie 
52 Dove Gr;H;th J r. Clarksv ill e, Virg inia 82 Jad Re po sy So. C incinnat i, O hio 
SJ Larry Nelson So. Donora, Pennsylvonio 83 Skippe r Wi ll iams Sr. Pe mbroke , Virginia 
55 Scotty Reese So. Woco, Texos 84 Lorry Co rf er Sr. Du nbM, West Vi rg inia 
56 Je rry Stonbock J r. Newport News, Vi rg in ia 85 Roge r Vanover So. Russell, Kentucky 
SEASON'S RESULTS 
Marshall 14 Morehead 27 
Marshall 13 Toledo 38 
Marshall 17 No. 111 18 
Marshall 7 Miami (0) 35 
Marshall 17 Louisvi lle 34 
Marshall 14 W. Mich. 48 
Marshall 21 Bowling G. 16 
Ma rshall 31 Ke"t State 20 
Marshall 38 E. Carolina 7 
Marshall 35 Ohio U. 38 
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1970 Basketball 
PLAYER G FG PCT FT PCT REB AVG PF-DO PTS AVG HIGH 
Russell Lee 23 2 13-481 44.3 128-179 71.5 218 9.5 68-2 554 24.I 40 
Joe Taylor 23 146-232 44.0 54-71 76.1 175 7.6 51-1 346 15.0 31 
Blaine Henry 23 118-288 41.0 76-108 70.4 80 3.5 74-3 312 13 .6 33 
Bob DePathy 21 69-155 44.5 46-59 78.0 56 2.7 56-2 184 8.8 24 
Dave Smith 23 70-1 54 45.5 29-71 40.8 237 10.3 85-6 169 7.3 14 
Bernard Bradshaw 2 1 45-122 36.9 22-37 59.5 80 3.8 47-2 112 5.3 16 
Rickey Hall 22 33 -77 42.9 11 - 18 61.I 47 2.1 31-0 77 3.5 13 
Pat Brady 22 19-60 31.7 31-50 62.0 47 2. 1 43-0 69 3.1 12 
Larry Osborne 14 18-44 40.9 8-9 88.9 13 0.9 14-0 44 3.1 16 
Bob Didur 17 8-1 B 44.4 5-9 55.6 II 0.6 25- 1 21 1.2 5 
Rick Turn bow 13 4- 11 36.4 8- 13 61.5 14 I.I 20-0 16 1.2 4 
Gary Pommerenck 5 0-0 1-1 100.0 I 0.2 4-0 I 0.2 I 
Phil Kazee 0-0 0-0 0 0.0 2-0 0 0.0 0 
168 
SEASON'S RESULTS High Scoring Performances 
Marshall 80 Kansas 96 (A) Lee 40 vs. Morris Harvey (H) 
Marshall 75 Duquesne 120 (A) Lee 37 vs. NYU (MUI) 
Marshall 67 Pilt 87 (A) Lee 36 vs. Bowling Green (H) 
Marshall 100 Morris Harvey 96 (H) Lee 36 vs. Ohio (A) 
Marshall 97 LaSalle 88 (H) Henry 33 vs. Western Michigan (A) 
Marshall 79 Oklahoma 80 (MUI) Lee 30 vs. Western Michigan (A) 
Marshall 94 NYU 93 (MUI) Lee 32 vs. LaSalle (H) 
Marshall 85 Morehead 77 (HJ Taylor 31 vs. Miami (Ohio) (H) 
Marshall 54 Miami (Ohio) 61 (A) Lee 31 vs. Ohio (H) 
Marshall 83 W. Michigan 75 (HJ Lee 30 vs. Western Michigan (H) 
Marshall 87 Man.hattan 79 (H) Taylor 30 vs. St. Peter's (HJ 
Marshall 93 Morris Harvey 99 (A) High Rebounding Performances 
Marshall 78 Bowling Green 94 (A) Taylor 23 vs. St. Peter's (A) Marshall 78 Morehead 88 (A) Smith 21 Kent State (H) vs. Marshall 81 Toledo 88 (H) Smith 19 Western Michigan (H) vs. Marshall 67 Miami (Ohio) 71 (HJ Smith 17 La Salle (HJ vs. Marshall 70 Kent State 78 (A) Taylor 17 Miami (Ohio) (H) vs. Marshall 93 Ohio 88 (H) Lee 17 St. Peter's (A) vs. Marshall 82 Bowling Green 83 (H) Smith 15 Oklahoma (MUI) vs. Marshall 86 Ohio 100 (A) Lee 15 vs. Morris Harvey (A) Marshall 80 St. Peter's 96 (A) SR1ith 15 Ohio (H) vs. Marshall 71 Ken t State 66 (H) Lee 14 Bowling G0reen (H) vs. Marshall 125 W. Michigan 98 (A) 
- -
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WEDNESDAY JANUARY 14, 1970 ----- fifty cents 
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Sitting, L. to R.: Bill C a ll eja, La rry Verbage, Lou DiMenna, Roger Gertz, Steve Grimm, Glenn Verbage, Rodney May, J ohn Lu tes and Gary Leach. Kneeling: 
1-'orlin Carter-Assistant Coach, Re no Ramella, Don Saller, J im Stombock Rick Lech, Craig Dickson, Herb Karrate, Bob Hull. John Wiseman, Joe Goddard, 
Tom Ma jor a nd Tom Mulheisen. Standing : Jim !Hotdog ) Fan tuzzo-Assistan t Coach, Ralph Owens, Ted Shoebrid.ge, Hassel Butcher, J ohn Hurst, J. C. Jones, 
Carl Hewle tt, Ralph Caud ill, Don Davis, Mike Peppers. Hal Ro lli ns and Jack Cook-Head Coach. 
MU 
Baseball 
174 
W. Va. State 
W. Va. State 
Marietta 
Toledo 
Morehead 
Dayton 
Miami 
Miami 
Miami 
Kent State 
Kent State 
Morris Harvey 
Morris Harvey 
Kentucky 
SEASON'S RESULTS (14-12) 
Western Michigan 
Western Michigan 
Western Michigan 
Virginia Tech. 
Ohio 
Ohio 
Ohio 
Morehead 
Xavier 
Bowling Green 
Bowling Green 
Bowling Green 
3- I 
16- 0 
2- I 
6- 5 
1- 3 
2- 0 
4- 5 
5- 10 
3- 5 
4- 3 
I - 3 
10- I 
2- 0 
2- 7 
2- 16 
1- 5 
0- 7 
6- 2 
3-18 
10- 6 
I- 8 
9- 7 
11 - 7 
7- 6 
5- 4 
1- 4 
175 
176 
177 
Bill Hi ll Nat Ruffin Charlie Wolfe 
Track 
\ 
r -~;,.·. • / ,,,. 
Bob Davis Steve Rule Chuck Marshall 
178 
l. to R., Kneelinq: lorry M<'uwe!!. Chuck MMsha ll, Greg Connelly and Charlie Wolfe. Standing : 
Coach Marvin Fin~. Norman Bias, Bill Hill Md Bob Dovis. 
Cross Country 
CROSS COUNTRY RESULTS 
1970 
Dual meets-Won 2 
Ohio State 
Central Michigan 
Cincinn.ati 
Akron 
Marietta 
Ohio 
Kentucky 
Morehead 
Lost 6 
L 
L 
L 
w 
w 
L 
L 
L 
179 
180 
Left to Ri9ht: John Zook, Jeff Pratt , John Carenbauer, Ralph Gordner, Jim Bartmess, Coitch Robert Saunders, Greg Broxterman, Rid Houvouras, and 
Bruce Kahn . 
Swimming Team BEST TIMES 
400-yd. MR •4:01 .3 (Kahn , Broxterman, Gardner and 
Marshall 61 Morehead 42 Pratt) vs Miami 
Marshall 44 Kentucky 53 1000-yd. FS • 10:58.6, Dave Beakes vs Northern Ill. 
Marshall 28 Miami (0) 75 200-yd . FS I :56.3, Jeff Pratt vs Western Michigan Marshall 39 Ashland 60 
Marshall 54 Northern 111. 49 50-yd. FS •:23.0, Jeff Pratt vs Kent State 
Marshall 27 Kent State 74 200-yd. BF 2:28.5, J im Bartmess vs Morris Harvey 
Marshall 39 Notre Dame 64 200-yd. IM •2:08 .0, Ralph Ga rdner vs N. Il l. Ma rsha ll 33 Bowling Green 67 
Ma rshall 15 Western Mich. 88 100-yd. FS • :50.7, Jeff Pratt vs Kent State 
Marshall 32 Ba ll State 71 200-yd. BS •2: 15.8, Dave Beakes vs Miami 
Marshall 31 East. Kentucky 63 500-yd. FS •5:23.5, John Zook vs Eastern Kentucky Marshall 69 Union College 31 
Marshall 60 Morris Harvey 43 200-yd. BRS *2:27.8, Greg Boxterman vs N. Illinois 
Marshall 69 W. Va. Wesleyan 31 400-yd. FSR *3 :27.3, (Ca renbauer, Kahn, Gardner and 
Pratt) vs Northem Illinois 
•New school record 
181 
I 182 
183 
184 
Intercollegiate 
Women's lntramurals 
WOMEN'S HOCKEY TEAM , (Kneel;ng) : Corolyn Roberts, Pomelo Chr;stokos, Koren Pouley, Jock;e Kn;ght, An n Green. (S tand;ng) : Ello Stull (Cooch), 
Sa lly l eikuh!er, Me rsho Thomos. Bobbie Crews, Frankie Nowlin. 
WOMEN'S VOLLEYBALL TEAM : I Kneeling): J ody Lombert , Soll y Bower. Joon S;mms. Borboro Boley. jSlonding): Sal ly Leimkuh ler. 
Beverly Duckwyler, Bobbie Crews, Betsy G reer, Ruth A nn Overby. 
185 
186 
L. to R. (Front Row): Gail Kuce k, Ko ren Lofland, Nancy Sheppe. L. to R. {Bad Row) : Debbie C ha mbe rs, Porn Sla ug hte r, Lucie nne 
Kauh, Linda Enochs, Barba ra Woodyard. 
Varsity 
Cheerleaders 
187 
188 
FRESHMAN CHEERLEADERS: Standing, Left to Right: J an Sheppe, Linda Brum field, Molly Simmons, Linda Aluise, Carolyn Hoag, Mary Ann Neely. 
Seated : Pam Wiley and Cindy Ch<'lmbers. 
189 
190 
Sitting, (L. to R.) : David Fox, Reg Spencer, Coach Tom Rowe, Jeff Jones. 
Standing: Bob Runyon, Mark Richa rdson, Mike High, G raig M arsh all, M arc 
Sprouse , Dave Roa ch. 
Marshall 
Marshall 
Marsha ll 
Marshall 
Marshall 
Marshall 
Marshall 
Marshall 
Marsha ll 
Won 
14th 
3rd 
14th 
3rd 
Lost 
12th 
Lost 
Wa r. 
Golf 
1970 GOLF RESULTS 
Ohio 
Kepler Invitational 
Miami (0), O hio, Dayton 
MAC Invitational 
Weste rn Michigan, T oleda 
Morehead 
Spartan Invitational 
Ohio 
Ohio Wesleyan 

192 
L. to R., Kneeling: Bob Seaquist, Ken Sorber, Pat Riggs, and G reg A rche r. Standing: Cooch Cyrus, Roger Diederich, Dan Thompson, Roy Schonomonn , 
Dan Gordon, and M i ~ e Ba nkston. 
MU 
Wrestling 
Toledo 3-35 L 
Eastern Kentucky 17-14 w 
Bowling Green 3-35 L 
Cincinnati 12-22 L 
Ohio 0-42 L 
Marietta 25- 16 w 
Fairmont State 6-28 L 
Ohio Northern 5-31 L 
Morehead 19- 16 w 
Kent State 3-28 L 
Ashland 5-35 L 
/ 
193 
194 
L to R., Kneeling: Jeff Smith, Jim Knopp, Carl Taylor, Wallace Toylor. Standing: Jeff Stiles, Chuck Barnes, Cooch Bob Knouse, Bill Young, Tom Wood-
ruff. 
Tennis 
TEAM RESULTS 
Virginia Commonwealth 
Richmond 
Randolph-Macon 
V.P.I. 
Morehead 
Cumberland College 
W. Va. State 
Dayton 
Miami 
Morris Harvey 
W. Va. State 
Morris Harvey 
Ken.tucky 
Rio Grande 
Cincinnati 
Xavier 
Morehead 
7-2 
4-5 
8-1 
3-5 
4-5 
5-1 
5-0 
5-4 
1-8 
6-3 
8-1 
7-2 
0-9 
8-1 
0-9 
7-2 
2-9 
195 
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INTRAMURAL BOARD: Buddy Rogers, Dave Donnley, and J ohn Turko lfntri?1mural Director). 
Men's 
lntramurals 
INTRAMURAL RESULTS 
Sigma Phi Epsilon 
Pi Kappa Alpha 
Lambda Chi Alpha 
Kappa Alpha 
Tau Kappa Epsilon 
Sigma Alpha Epsilon 
Zeta Beta Tau 
440 pts. 
370 pts. 
335 pts. 
230 pts. 
2 15 pts. 
2 10 pts. 
180 pts. 
197 
STUDENT 
198 
ACTl~ITI ES 
Edited by Suzanne Maddox 
Leslie Smith 
199 
Student Government 
STUDENT CABINET 
I. Marti Boatman, Socio! Affai rs Commissioner 
2. John Womack, I DC Representotive 
3. Joce lynne McColl, Executive Secretary 
4. Don Ross , Academic Affairs Commissioner 
5. P<'lm Slaughter. President of the Student Body 
6. Ed Patton , Busin ess Ma na ger 
7. M ag gie Wrigh ~ . Elect ion Commissioner 
8. Jim Hallock, Student Government Affa irs Commiss io ne r 
200 
STUDENT SENATE 
Front Row, Le~ to Right: David Brooks, Mike Gani, Ted Tweel, Richa rd Ferguson, Nea l Borgmeye r, 
Louise Bas tianelli. Second Row, Left to Right : David Bl ack, Charles C lark , Sandy To nner, Sandy 
Stewa rt, Lindo Kluemper, Mocel Wheeler. Third Row, Le ft to Right : Tim Kins~y. John Wilson , Tren t 
C rewe, Groae Moore, Nora Wharton, Ric h Backus. Fourth Row, Left to Right: Gerald Hage r, Tom 
Foy, Greg Arche r. Fihh Row, Left to Right : J im Willey, Madeline Stove r, Mary Froncis (Senate 
sec re tory), Tom Pettit, J ock Kli m, Jock Holt . 
201 
202 
Student Court 
Le~: Lindo Hotten. Bottom: Jock Seomonds. Top : Robin Chandler. Right: Greg Wa llace. Not Pictured : Morti Boatman , Ed Mi lle r, Charl es Petit, Lee 
Oxley, and Bi ll Redd. C hief J us ti ce : G reg Wallace. 
Student Appointees 
STUDENT APPOINTEES TO UNIVERSITY STANDING COMMITTEES: L. to R.: Leslee McCorty. Acodemk Plonn;ng and Stan-
dard : Dione Peg rtim, Committee on Human Relations; Mi ke Gant, Student Activities Fees Committee ; Bob Wright, Committee on 
Human Relations: John Shellcroft, Academic Planning and Standa rds; Madeline Stover, Financial Aid Advisory Boa rd. 
203 
Student Center Planning Committee 
L, to R.: Reno Beldon, Rich Dunfee. John Dovid Short, Lynn Duncan , Mr. Don Morris, Sandy Tanner, Emil Rolbusky. 
204 
WMUL FM 
Cloc:kwise from Upper Left: Steve Hoiosh, Ke ith Hutcheso n, Virgil Handshaw, Greg Corannonte, Ron Mullins, Bob Steu rer, Mike Workman, Ed Dillon, 
Gerry Bradford, Andy Vance, Mike Wilson, Jim Pierce, Tony Rutherford, Regis Tucc i, Dave Foster, Ron Botterbush, Tom Wallace, Bob Burks. 
First Row, L. to R.: Peggy Stech, Mrs. Dorothy Johnson . Bob Steurer, Bill Pancake, Ron Botter-
busch, Dave Foster, Gory Johnson, Rob Beauchamp. Second Row: Jim Pierce, Steve Gill, Dr. George 
Harbold, M ike Brenner, Dr. C. A. Kell ne r, Mr. B. R. Sm ith , Dove King. 
Broadcasting 
Club 
205 
206 
Helen Morris 
Advertising Manager 
Tim Bucey 
Sports Editor 
Jack Seamonds 
Chief Photographer 
Ginny Pitt 
Editor-in -chief 
First Semester 
Tommie Denny 
Editor-in-chief 
Second Semester 
Mike Meador 
Manoging Editor 
First Semester 
Les Smith 
Ma naging Editor 
Second Semester 
Ralph Turner 
Faculty Advisor 
Marti Vogel Wayne Faulkner 
News Editors 
The Partlae••• 
llAJISBALL UNIVERSITY STUDSNT NSWBl'Al'llll 
Editor-in-chief ......•.... , ..•..... , . *Ginny Pitt, **Tommie Denny 
Managing Editor .................... . . *Mike Meador, **Les Smith 
Sports Editor . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Bucey 
News Editors ..... ..... Marti Vogel, Wayne Faulkner, *Judy Vissman 
Campus Editors ............ Cathy Gibbs. Steve Frame, Mary O'Dell 
Feature Editor ............... ......... ............ Jill Williamson 
Picture Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . Jack Seamonds 
Photographers .............. . .. ... ...... Charles Titlow, Mel Glatt 
Advertising Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **Helen Morris 
Circulation Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Bob Borchert 
Graduate Assistants ........... ....... Gary Sweeney, *Nancy Crow 
Editorial Counselor . . ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Hens!ey 
Faculty Advisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Turner 
*First Semester Only 
**Second Semester Only 
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Mary O'Dell Steve Fra;me 
Campus Edi tors 
208 
Jill Williamson 
Feature Editor 
Bob Borchert 
Circulation Manager 
Et Cetera 
L. to R., Row I: Scarlet Cardwell; David Dillon; Dia ne Huey; Rona ld Houchi n, Edito r-in-ch ief; Jane Marcum; John Blankens hip. Row 2: 
Shirley Kasper; Ch a rle ne Ball, Stephen H ine rma n, Greg Carrante, Tish Adkins, Donald Weed. 
209 
210 
Reserve Officer Training Corps 
Pershing Rifles 
I. J. Wesley Shipe Ill 
2. William Ireland, 1st Sgt. 
3. J. M ichae l Firebaugh, S-4 
4. Steven Wisniewski 
5. Gory George, OMO 
6. H aro ld Hawver 
7. James D. Bradley 
8. Stanley Lawson 
9. Ralph Hogharl 
10. D~ nsil Raines 
I I . Gary Thompson 
12. Gordon \.Veils, XO 
13. Haskel Howley 
14. Richard Williams 
15. Steve Dia l 
16. Dennis GMrison 
17. Delbert Sellers, house mgr. 
18. Ernie Stepp 
19. Dennis Beck 
20. Steve Trent 
21. John Eg loff, S-2 
22. Lorry Conner, Commander 
23. J ohn Allen 
24. Jerry Thompson, S-1 
25. Marc Perry 
Not Pictured: 
Larry CMter, S-3 
Bruce Ro be rt s 
Allen levy 
William Shirley, CG Com mander 
Mt'lj. Harry S~eins, P/R Adviso r 
L. to R., Row One: Markita Cox, Frank ie Nowlin, Debbie M cConihoy, 5Mdy Fl in t, Linda Wilmont, Gaytha Edwards, Commanding Officer. l. to R., Row 
Two: J eMnc Heis mon, MMio n Hilrrison. Lindo Morqon, C a rol Naylor. Connie Clea mons, Lar ry Carter, Sergeont. L. to R., RoW Three: Romona G ibson, 
Shoron Turley, Peqqy Given~. Shirley Lukens, Teresa Horman, Fdie Dodd. 
Pershing Ruffles 
211 
212 
Scabbard and Blade 
Military Science Honorary 
L. to R.: Dovid Hogan, G ory King, Larry Ro bertson, Bruce Robe rts, David Mc l aug hli n, W illia m O 'Conne ll , Osca r Jones, Ri cha rd W illiams, G ordo n 
Wells, Dennis Garrison, Larry Connor, Steve Penn ington, Da nny Young, Calvin Ball, J ames Wright, Ken Owens, W illiam Shi rley, Tom J ohnson. 
213 
!14 
I. M ichoel Rice 
2. Arn ie Harrah 
3. Alvin Cline 
4. Dwoyne Gregory, Director 
5. J im Del io Penno 
6. Dovid M ontgomery 
7. Bo rboro Ful le r 
8. Madho Merritt 
I./. Mary Lyn n Gregory 
10. Gory Maynard , Vice-President 
r I. J oy Johnson 
12. Lind a Perdue 
J 3. Ann Kenyon 
14. Ma rgare t Colson 
15. Brendo Storr 
16. Anit a Boqgs 
17. Jonoro Skeens, President 
Not Pictured : 
Connie Clemons 
Marsho Pavne 
Bob Robertson 
David SbJggs 
Dio no Spu rl ock 
Baptist Student Union 
Newman Apostolate 
Seated, L. to R.: Eileen M cKay, Sally Leimkuhler. Joyce M ichaud, M arilyn Geist. Standing, l. to R.: Jerry Gucrrein, President: Father Ed Cupp, 
Cha p la in; Penny Derenqe, Vice Pres ident; Janet Seele ri; Judy Michaud; H ugh Schramm; Susan Deem, Secretary. Not Pictured: Frank O'Rourke, 
Jim Sorren l, Mike Torlone. 
College 
Life 
215 
216 
L. to R.: Gory King, Dove Buchonon, Joe Drummond, Mory Jane Pedd ico rd, Carol Turner, Lee Clark, Dewey Maynard, Lorry Williams, Md 
Dennis Poe. 
College 
Republicans 
• 
l. to R.: Peggy Morton (Corresponding Secretory). Ronnie McCann (Recording Sec retory ). J udy Cose bolt, Peggy Jefferies I Presi-
dent) , Susie Courts !Treasurer ), ond Yohoruyo Kojima. Absent: Rhonda Wallace (Vice President}. 
4-H 
217 
.. 
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Front Row, Left to Right: Diane Rigney , Alison Alexander, Yvonne Padillo, Ruth McQuade, Terry Owens, Linda Painter. Second Row, Leh to Right: 
Fred Pauley, Dovid Hoffman, Linda Pender. 
Speaker's 
Bureau 
~ 
• \ 
I 
Debate 
Squad 
Seated, Left to Right: Miss Jacque line White, Novice Debate Cooch; Jonne Malcolm; Melinda Plymale; Connie 
Clark; Dr. Ben Hope, Varsity Deba te Cooch. Standing, Left to Right: Fra nk Hubbard; Steve Hayes: David Sor-
worth ; J ack Brown, Ass istant Debate Coach; John Snider: D avid Buchanan. 
Seated, Left to Right: Vince Lustig, Sandra Tanner, Koy Pau ley, Pame la Via, Kathy Kay, Susan Winner. Standing, Left to Right: 
Libby Cherrinqton, Sa ndro Lovejoy, Kor ~ n Curnutte, Li ndo McCr.:1y, Hugh Ross, Betty Robertso n, Nausha Campbell, Nancy Bur-
ford , Ann Norman, Ja net Lewis. Patric io Porte r. 
Sigma 
Alpha 
Eta 
Speech 
Correction 
219 
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Modern 
Dance 
Women's Physical Education 
L to R., Row I : Judy Grimmett, President; Sally Le imkuhler, Treasurer ; Jody Lambert, Secretory; NiM Lovett, Vice Presi· 
dent. Row 2: Deloris Mo rrow, SMdra Hammat, Eileen Marsha ll, Cha rlottee Beatty, Diana Archer, Patricia Stephens, Leslie 
Stanley. Row 3: Jan ice Zook, Barbaro Brown, Bobbi Crews, J oa n Sims, Debbie Smith, Dovetto Lovejoy. Row 4: Susan 
Hoqsheod, Bobbie Robson, Catherine Burks. Rebecca Dam ron, Becky Crocke tt, Pamela Christoko s. Beverly Dudwyler, Marsha 
Thomas. 
221 
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Front Row, Left to Right: Neal Adk ins, Charles D. Webb (Sponsor) , Stephe n Casto, Pete Dudley, Roger Ruggles, Daniel Weddington, 
Kyle G. McM ulle n. Second Row: Frank Lamb, Roger Hamood, Karl Re itz, Noel Jo rdan, David Ramkey, Tom Mathis, Jack Siad, Harry 
Mye r, Dave Riddell, Alan Levy. Third Row: Gary Fronce, Bob Kache lrich, Keith Sm ith, Bud Li nley , Jim Sostarich. Fourth Row: Kel· 
sey Hill, Charles Sig mon, Thomas Will ia ms. Corky Meadows, J im Rorrer, Robe rt Delancy. 
Alpha 
Kappa 
Psi 
Business Fraternity 
L. to R.: Woyne Hamrick, Steve Penn ing ton, Charles Riffe, Jeff Davis, Jomes Hyatt , Larry Wi lson, Pa m Spalding, J erry Stowe rs, Bob Vallance, Pot Duke, 
Dewey Bocook, Jerry Spease, Alan Whitt, Wayne Ernest, Jerry Hal l, G a ry Bledsoe. 
M.U. Engineering 
Association 
223 
224 
L. to R., Sitting : Wesley ShMholtzer, Faculty Adviso r; David Pollock, President: David Johnson; Robert Gutzwiller. Standing : 
Ellen Mosley, Secrehry-Treasurer. 
Physics 
Majors' 
Club 
American Chemical Society Students 
I. Melvin Mosler, Adviser 
2. Virqinio Blevins 
3. Joe Lewis, Treasurer 
4. Da nny Steele 
5. Robert Blankenship 
6. Donna Borowski 
7. John Cook, President 
B. Henry Higginbottom 
9. Shirley Brinkley 
10. Kat hy Mooney, Secretary 
l I. Sharon Daniels 
12. John Hoback, Advisor 
13. Sally Ql,er 
14. Fred Willard. Vice President 
,15. Rick Meadows 
225 
226 
B.U.S. 
Black United 
Students 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Gero ld Bradford 17. 
Bob Newell 18. 
Rosemary Logan 19. 
M ike Fleming 20. 
Gaynell Rice 2 1. 
Ernesti ne Ross 22. 
Gaylord Stewart 23. 
Will ie Bluford 24. 
Ernest McClinton 25. 
Nell Boss 26. 
Albert Evans 27. 
O thella Anderson 28. 
Dionne Pegram 29. 
Daniel Crcckett 30. 
Ruth Sm ith 31. 
Bob Wright 32. 
Nod in9 Worren 33 . Venido Lee 
Don Ross 34. Larry Brown 
Doris Harvey 35. Jeanette Ross 
Frances Colbin 36. Beverly Duckwyler 
Roy Coleman 37. Thomas Coleman 
Marcel Lewis 38. George Chisholm 
Bobby Hill 39. Craig Greenlee 
Reggie Rogers 40 . Nina Ande rson 
Buddy Pennix 41. C ha rles Warrick 
Clyde Parker 42. Debbra Bailey 
Fred Wilson 43. Homer Davis · 
Bill Hill 44. Yvonn e Lewis 
Ken Blue 45. John Nedge 
Mory Fullen 46. Pot Lindsay 
Bill Redd 47. Angela Dodson 
Shelby Heard 48. M ike Black 
F.R.E.E. 
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German Club 
First Row (L. to R.) : Dr. Perl , Sponsor, Ted Tweel. Sec., Helena Disco, Pres .. Don Ke nd all, Mrs. Ke nda ll , Tom Wo ll oce. Second 
Row (L. to R.): Bar ry J ohnson , John Jones, Mrs. Goyle Vest, Sponsor, Gory Hommerick, Rhonda Wa llace, Camille Hommerid, Danny 
Mayna rd, Nerney Po line, Sis te r Jo ti nne. 
IJlllllllllllllUlllWllll 
L to R.: Tom Wal lace; Miss Virg inia Parrish, Sponsor; Becky McClung; Bev Ha thaway ; Katheryn 
Skidmore; Kenneth Lynn. 
Classical Association 
Le Cercle 
Francois 
Seated : Dr. Lo uise Hoy, Sponsor. L. to R.: Ede Ashworth , Be tty Tho mpson, Roger Burdette, Bill Wanbeugh, J oe Seward, Portia Con-
way, Lois Me rritt , Joe McBride. 
229 
230 
I nternationa I 
Club 
L. t o R., Row I: K. Somon, Hector Mortinez, Rosaon Ol!ian. Row 2: Dr. Robert Alexi!!lnder, 
Suphoporn Nophawon, S. D. Eno nd, John Ndeqe, Arsenic Burgos. Row 3: Dr. Thomas Monokkil, 
Reynolds Burgos. 
Buffalo Chips Staff Student Underground Newspaper 
L. to R., Row I: Bob Gregg, Editor-in-chief: Mike Meador, Production Advisor; Mel Galtt ; G inny Pitt; Wayne Geisen; Neil Borgmeyer; 
John Louden; Gory King, Phil Samuel l. Row 2: Charles Preston, Ken Gallagher, Jack Kessick, Wa rren Rose, Steve Mangus, Leigh FergusOn, 
Le ~ lee McCarty, LuCy Crickenburger, Lee Ernest McClinton, Som Yates, Dale Mcneer, Vidv Isaac, Ruth McQuade, Bill Dodson, John David 
Sho,1. 
Home 
Economics 
I. Debbie Beckley 
2. Linda Carter 
3. Diane Brown 
4. Charle ne Roberts 
5. Neoma Core 
6. Helen Bardal l 
7. Maxine Russell 
8. Phyllis Mick 
9. Janie Howe ll 
10. Diana Morris 
11 . Barbara Mills 
! 2. Karen Bledsoe 
13. Barba ra Allen 
14. Rh onda Beavers 
I 5. M ary Jane Holley 
231 
Council for Exceptional Children 
Front Row, Left to Right: Joe Lazeor, Pou! Cooper, Jeck Williamson, Rossevelt Gregory, Chud Paro lis. Second Row, Left to Rig ht: Sond ra Boll, Betty 
Lockwood, Susan Perrow, Mory Ann Mc Elwee !President) , Nod ine Warren, Dr. Offo Lou Jenkins !Adviser). John Curvan !Treasurer) , Virginia Wheless, 
Barbara Muller, Donna Davis. Third Row, Left to Right: Mrs. Pritchard, Jule Williamson, Corter Will iamson , Lindo Long, Dione Meadows, Jodie Clark, 
Toby Maynard, Dr. Bernice Bumgartner (travel ing author end lecturer), Miss Pauline Ha rvey (Assoc. Prof. of Spec. Ed.). Sedy G ood, Liz Marobito, 
Bre nda Justice, Lindo Curtis, Bob Mollohan. Fourth Row, Leh to Right: Charlotte Ga lbraith, Mory Mortin, Judy Marcum. Absent: Penny Thompson 
I Vice President ). Me l ~nie Brumfield (Sec rett1ry). 
Association for 
Left to Right: Janet Nielsen (President), Ster Pinkerton, Karyn Kern, 
Billie Jo Reposs, Glodys Beole, Phyllis Feinmen. Ab•nt: Koren Hib. 
bord (Secretory-TreosurerJ. 
Childhood 
Education 
Kneeling, L.ft to Right: Neol Mozaroff, F. Houston Davis, John Gordon. Standing, Left to Right: Kevin Moore, 
Rhoda Moore, Russell Nelson, Diano Midkiff, Aida Warren, Monnette Crowe. Bad Row Standing, Le~ to Right: 
Bob Brown,, Charles Yates. Mory Rose Prost, Steve Olsen. 
National 
Teacher's 
Corps 
233 
Marshall University Band 
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L to R.: Janie Hager, Karen Wagner, Janie C1:1llicoat, Barbara Meodows, Linda Pender, Ca ro lyn Roder, Peggy Morton, Beverly Gwi lliams, 
Lindo Spea rs, Ann Ratliff, Jo Ella Hanners. 
Majorettes 
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Stage 
Band 
Joel Folso.m 
I. Pa ul Jennings 
2. Jerry Bai les 3
· Tom Phillips 
4. Steve Vorn~y 
5. LMry T olle r1co 
6. Ray Richardson 
7. Nolan Graham ~: Mark Wade 
10. Ted l ohc 
I Jim Grate I 
I . Anderson Lo po e 
12. Contrell Miller 
13. Steve Tho~os 
14. Dovid Ph illips 
15. Allen J a rrell 
: ~- Rodney Reed 
1 a: Benny Key 
Symphonic Choir 
I 
Front Row, Left to Right: Dr. Paul Bolshaw, Robin Chandler. Barbara Spitzer, Dianne Corns, Myrna Mickendree, Wanda Cole, Ann Woodall, Judith Gib-
son, Roberta Dil lo n, Dianna Thompson , Nancy Williams, Marilyn Fedezak. Kristi Allen. Second Row: Pa ulette Vineyard, Sandra Hastings, Kathryn Sayre, 
Patr icia Pierce, Nancy Monday, Sharm Wetherholt, Betty Gettemy, Janice Bragg, Maggie Dunlop, Kay Frank, Linda Woosley. Third Row: David Cu r-
nette, Glen Allen , Cletis Napier, Robert Casse ll. James Pugh, Roger Horne, James Robinson, Bert Bostic, Roderick McCrory, Charles Peters. Fourth 
Row : Michael Booth, Henry King, Benny Key, David King, Thomas Hoffman, Michael Meador, G. D. Nixon, Jr., Boyd Jarrell, Edward Schott. 
237 
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I 
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Suzanne Maddox 
Theto Siqmo Phi 
Pi-es. 
St udent Senate 
Sigma Tau Delta 
Vidci Glasgow 
Undergraduate Alumni Assoc. 
Kappa Delta Pi 
Ph i Mu Treasurer 
J im Hollock 
Studen t Government Commissioner 
Va rsity Swimming T earn 
lombdo Chi Alpho VP 
Linda Kluemper 
Undergraduate Alumni Assoc. 
Student Senate 
Phi Mu VP 
Mary Ann McElwoo 
Et Cetera 
Sig ma Ta u Delta 
Siqma Ka ppa 
Marti Boatman Who's Who 
Student Union C om mittee 
Soc ial A ffairs Co mmiss io ner 
Delto Zeto VP 
Pe99y Morton 
Ma jo rette 
4-H Pres. 
Delte Zet~ Sec. 
J eff St ;les 
Student Senate 
Robe 
Sigma Phi Epsi lon 
Thirty-six Marshall University seniors were included in the 1969- 1970 
edit ion of Who's Who in American Colleges and Universities . 
The names of the st udents were selected by a campus nominating 
committee and t heir names sent to the editors of t~e directory for screen-
ing . 
Students are choser. on a basis of academic ach ievement, service to the 
community, leadership in extracurricular activities and future potential. 
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Karen Lofland 
Varsi ty Cheerleader 
Miss Chief Justice 
Sigma Koppa 
Tom Hunter 
Bill of Rights 
Student Senate 
Omicron Delta Koppa 
Sally Tully 
Chief Justice Managing Ed. 
Koppa Pi 
Student Directory 
Leah Ann Miller 
Ke ppo Omicron Phi 
Fogus 
West Holl Pres . 
Sharon Sturgeon 
Fog us 
Chi Beta Ph i 
Alpha Xi Delta 
Patty McClure 
Fagus 
Pa nhcllenic Pres. 
Alpha Chi Omega 
Jane Ellen Miller 
Student Governme nt 
Fogus VP 
Delta Zeto Pres. 
Jennie Moore 
Sig mo T ou Del to 
Kappa Delta Pi 
Delta Zeta 
Suzanne Wood 
Parthenon Editor 
s.c.w.c. 
lmpoct Mogozine 
Pryce Haynes 
Alpha Eps ilon Delta 
Omicron Delto Kappo 
Sigma Alpha Epsilon 
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Beverly Gwilliams 
Berni Finfrock 
Omicron Delta Kappa 
Drum Mo jor 
Ze ta Beta Tau 
Jim Summers 
Om icron Delta Kappa 
Robe 
Ze ta Beta Tau, Pres. 
Gary King 
Om icron Delta ~i!ppa 
Chief Justice Editor 
Ze ta Beta Ta u 
~aih;~:t:ic Council S~gnma Sigma Sigma Pres. 
Brenda Ktiy Kenn-edy 
Student Senate 
Newman Cl ub. 
Sigma Sigmo Sigma 
Becky Kinsey 
Sigma Tau Delta t 
Sisters of Golden Hea r 
Alpha Zi Delta 
Penny Drennen 
Student Handb~ok 
Theta Sigma Phi VP 
Alpho x; Delta 
Leigh Ferguson. 
Theta Sigma Phi 
Fag us 
Alph<'I Ch i Omega 
Nancy Cottrill . 
Kappa Delta Pi 
Sigma Alpha Eta 
Alpha x; Delta 
Louise Bastianelli 
Student Senate . 
Panhellenic Council 
Sigma Kappa 
Gay Hill 
Feature T wirier 
Student Senate 
Sigma Sigma Sigma 
Diane Lentz 
Student Senate 
Fagus Pres. 
Sigma Kappa 
Pam Slaughter 
Miss Marshall 
Pres./VP Student Body 
Fag us 
Linda Pender 
Majorette 
Alpho Beta Alpho Pres. 
Delta Zeta 
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Alpha Beta Alpha 
I . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Becky Withrow 
Mary H ogue 
Vicky Ledmo n 
Barbara Tipton 
Llovd Thomas 
Janet Ripley . 
Jone Ann Eislestem 
Corel Whitt.oker 
Lindo Domnn 
Ja ne t Hu mph reys 
NeJJ Harlow 
Margaret McClure 
Becky McClung 
Lindo Kitchen 
J ames Huff 
Mrs. Mospe ro . 
Agn~soMe Mortin 
Cathy Smith 
Paulo Taylo r 
Mory Jone Getty 
Ruth Mille~ . 
Johnnie Wdl1oms 
Ann Duncan 
Beverly Garrett 
Linda Pender 
Marilyn T obor 
Alpha Psi Omega 
l . to R.: C o nnie Bryo!in, Del be rt Sellers, Christa l. Friedinger, J im Lawho rn, Dick Reed, Sus~n J ohnson, Gary J ohn-
son, Polly Payne, Da rrell Fetty. 
Alpha Epsilon Delta 
L to R.: Ted Tweel. David Porter, J im Griff in, Shoron Sturgeon, Charles Hagon, Charles C lark. 
Not Pictured: Jim Fog leson. 
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Chi 
Beta 
Phi 
Science 
248 
-· 
Seated, Left to Right: Katherine Wallace, Sue Cl!lsali , Virgin ia Blevins. Standing, Le~ to Right: Mi ke Midkiff . Lana Mc-
Monn, Mr. Plymale, Sand ra Feese , Ellen Mosley, Gorden Wells, Brenda Perrine. Not Pictured: Robert Blankenship, Sharon 
Sturgeon, DoMld Cra ig , Dorothy Daugherty, Bernard McCarty, Ka thryn Mooney, Ca rolyn Wi lls. 
D-Rho D-Theta 
Engineering Honorary 
.... 
L. to R.: Keith Osborne, Cassie Hunton, Linda Payne, Linda Pettit, Phyl lis Justice, Tiana Smith, Ray Reuter, Anna Dolin, Susan Deem, 
Joel Wheeler, Ca ro l WhitahH. 
Kappa 
Pi 
Art Honorary 
249 
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Fag us 
Senior Women's Leadership 
Kneeling: Po tty McClure. Standing (L. to R.J: Leigh Ferguson, Jone Ellen Miller, Maureen Powers, Carol Morlochetta, Sharon 
Sturgeon, Maney Williams, Leah Ann Miller. Not Pictured: Penny Drennen, Gay Hill, Diane Lentz, Porn Slaughter. 
Delta Omicron 
Women 's Music 
Top Row (L to R.): Martha Burgess, Anne Woodoll, Moggie Dunlllp, Susie Hume, Te rry 
Smith, Judy Hanove r, Judy Justice. Pam May, Li nda Dawson, Trudy Farley. Seated: 
Wondo Cole, Mory Rose Chirco, President, J one+ Ba iley. Marilyn Fedczak. Front Row : 
Jody Ritchie, Dawn La rso n, Rob in Chandler, Debbie Chambers, Dione Meyer. 
l. to R.: Berni Finfrock, Gordon Wells, Fred Hardwick, David Lemons, Jim Boggs, Pryce Hunte r, Pot Cowles, Gordon Wiley, J im Summers, Bob Gregg, Greg 
Wa llace , Lee Oxley, Secretory, Brian O'Conner, Ed Miller, Larry Lowrey, Gory King, President. 
Omicron 
Delta 
Kappa 
Men's Leadership Honorary 
251 
Order 
of 
Omega 
Greek Leadership 
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I. John Jarrett 
2. Doug Burqess 
). Jock Chapmon 
4. Jack Holt 
5. Charlie Wendell 
6. Gerald Hoge r 
7. Pol Farrell 
8. Jim Agee 
9. John Pauley 
l 0. Maurice Cooley 
11. John Hommot 
12. Gory King 
13. Rich Backus 
14. Bob W right 
15. Al Wh ittington 
I 6. Rich Dunfee 
17. Mi l e DcAngel is 
18. Tom Keeney 
19. Honk Bowden 
20. Bill Blenco 
2 1. Tony Romona 
22. Don Sagon 
23. Jim Summers 
L. to R., Row I: Dr. Moffat, Pryce Hayner, Phyllis Deon, Saro Miller. Row 2: Mr. Maddox, Allen 
Simmons, Lauro Hayhurs t, Wa ll is Miller, Fred Ho rdwid. Row 3: Gory Poulton, Joe B. Gross, 
Kelsey Haywood, Newnan Cooke, Kathy Rowe. Row 4: John Lewis, Paul Cum minghem, Robert 
Bakken, La rry Triplett, Robert Lookabill. Row 5: Mr. Bias, Mr. Gould, Barney Frazier, Michael 
Brenner. 
Phi 
Mu 
Alpha 
Men 's Music 
Phi 
Alpha 
Theta 
History 
L. to R., Row I: David Phillips, Charles Wills, G. 0. Nixon, Pete Peters, Ron Horton , Rod Reed, Mr. Creighton, 
Michael Booth , Tom Phillips. Row 2: Bob Pe rks, John J ones, Dave King, Roy Richardson, Murrel French, David 
Curnette, Mike H arbour, Allen Jarrell, Cantrell Miller. 
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L. to R.: 
Carol Horton 
Susan McCall ister 
Cothy Perry 
Beverley Hathaway 
Koy Styke 
J oyce DeBolt 
Kay Dailey 
Phi Eta Sigma 
Freshman Men's Honorary 
Pi Delta Phi 
French Honorary 
Kneeling: 
David Duvall 
Steven Adkins 
Jim Griffin 
John Andrew 
Seated : 
Art Leuterman 
James Pierce 
Sta nd ing : 
Jay Su ll ivan 
To m Wallece 
Mork Campbell 
Robert J ockson 
Jerry Tipton 
L. t o R., Kneeling: Charlie Wendell, John Rice, and John J arrett. Sitting : Ph il Parsons, and Rid: Weston. Standing : Tony Romano, Jack Holt , 
Doug Burgess, Rich Badus, Lee Oxley, Tom Keeney and Eddie M il ler. 
The Robe 
Men's Leadership Honorary 
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Theta 
Epsilon 
Phi 
Journal ism 
Honora ry 
Seated : Anita G ardenr, Ma rti Vogel, Mory Beth Spence, Suzanne Maddox, President, Judy Vissman. Standing: Helen Mor-
ris, Pl!m Sonis, Secretary, Sl!l roh Miller. 
Sigma Delta Pi 
Spanish Honorary 
Seated : Pat Fl ynn (VP), Leslee McCa rty ( Pres. ) , Kathy Rowe (Treas.) . Standing , LeU to Right: Eli,abeth Kurachok, Susa n McGee, Ea rl Cook, 
Martha Merritt, Suzanne Lambert , Pauline Carroll, Joyce Delbolt, Betty Ritchie , Becky Childress, Betty Thompson, Dora Moscatello, Ba rbaro 
Wilson, Richard Unroe. 
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Sigma Tau Delta 
English Honorary 
I. Steve Hinerman 14. J oe Sewa rd 26. Melindo Judd 
2. P<'ltty McClure 15. Allison Alexonder 27. Karen Mitchel 
3. Suson McAllister 16. Sh ;rley Neff 28. Lois Merritt 
4. Laura Bartels 17. Patr icia O'Co nno r 29. Alexandra Hoddox 
5. Julia Pittinger 18. Mory Ann McElwee 30. Je nnie Moore 
6. Suzonne Moddox 19. Sherr ie Adkins 31. J one Morcum 
7. Lynd.:i Stone 20. Marilyn Harrah 32. John Hendrickson 
8. Becky C hildress 21. Donnie Lyt le 33. Diono Wa ldron 
9. Betty Richie 12. Debbie Humphries 34. Dolo res Cook 
10. Marsha Smith 23. Dia ne McKinsey 35. Wanda Toler 
II. Sharo n Berkeley 24. Sue Ann Sto lnoker 36. Charlene Boll 
12. Mory Hogue 25. Mary J o Emonuels 37. Porn Steve nson 
13. Donna Young 
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PICTU RE I 
I. Potty Bentley 
2. Kim Proctor 
3. Ko ren Cremeans 
2nd Vice-Presiden t 
4. Mau reen Powers 
President 
5. Po tty Spencer 
6. Borbara Cooper 
7. Fron Gra nham 
8. Tom my Leith 
9. Chris Borth 
10. Charlotte Sims 
I st Vice-Pres ident 
11. Alice Cook 
12. Sue Wh;tt 
13. Terry Del Papo 
14. Lynn Perry 
15. M arcia Ell is 
16. Kim Adkins 
17. B ~dy Cisar 
18. Mary Ann Zervos 
19 . Gayle Krummrich 
20. R;to Bochtel 
21. Judy Vi*mon 
22. J udy Jones 
260 
PICTURE 2 
I. Linda Hotten 
Cor responding Secretory 
2. Eliza beth Solton 
3. Anita Gordne r 
4. Kathy "Ripper 
5. Koren Corrie 
6. Jone Mil ls 
7. Brenda Worsha m 
8. C a thy Spencer 
9. Vicki Miller 
10. Denno Woodrum 
11. Kris Shires 
12. J one Little 
13. lind<'t Aluise 
14. lee Reeves 
15 . Betty Poole 
16. Jennie Sue Davis 
17. Jo Gray 
18. Ann Poland 
Not Pictu red : 
Mory Pot Corroll 
Leigh Ferquson 
Recording Secretory 
Christo Lou Fridinger 
Morc io Gollion 
Donna Hanson 
3rd Vice-President 
Abby Romscy 
Patty McClure 
T ondy Tully 
Patsy Black 
Koren Gainer 
Nik i Garnett 
Morty Harshbarger 
Borboro Gunnoe 
Connie lynch 
Mitzi Mogorie ll i 
Vickie Noncorrow 
I . Susan McAllister 9. 
Treasure r 10. 
2. Mary Ja ne Simon II. 
J. Jan Beesley 12. 
4. Helen J arvi::. 13 . 
5. Chris Mercer 14. 
6. M iki Murphree 15. 
7. Soosic Perk 16. 
8. Connie Reavis 
Janie Toll iver 
Molly Young 
Mary Ellen Ccok 
Potty O'Malley 
Parry Clay 
Pam El li s 
Mary Anri HMshbarger 
Jan Wilburn 
AX!l 
-~ . . C..:llS:D 
GAMMA RHO 
1952 
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f. Lindo Nethercutt 
2. Sho ron Tabor 
Cho ploin 
3. Cothy Wen h 
4. T ereso Sarsf ie ld 
5. Diano Les lie 
6. C orel W ol f 
Vic:? Pres ident 
7. Kothy Allen 
8. Anne Woodoll 
9. Do nna Adams 
10. Brenda C rookshonks 
AIA 
I. Ja ne Jarrett 9. Lark Karnes 
2. Ba rbie Howell 10. Noiettc Soouo n 
3. J .rnet Seelen I I. Frances Rees 
Secretary 12. Paulo Cyrus 
4. Ca rmen Tozz i 13. Dione Meyer 
5. Rhond.., Stowers Editor 
6. Sollie Olzcr 14. Mory Ann Morrison 
RHO RHO Pres ident 
1927 
7. A rilxie Dempsey 
15. Anne Sh uff Treasu rer 
16. Corio Sum me rs 8. Glodie Bea le 
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Not Pictured : 
Fronk Rushden 
Allen Linc icome 
Wa lly Wilkes 
Lee Oxley 
Dove Cutlip 
Don Blevin s 
Rid Cook 
Lorry He iline 
Harry Johnston 
Lohn l. lewis 
Steve Meredi th 
Bill Mul lenix 
Rod Neff 
Rog ; r Patton 
Dove Richardson 
Joe Shy 
Rusty Word 
Lake Frazie r 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Mike Smith, 
Corresponding Secretory 
John Morshall, 
I st Vice-Presiden t 
Ed Boyles 
Fred Smith 
Bill Russell 
Lo rry l ewis 
Jeff Carley 
Activities Cho irmon 
Dove Schoenlein 
J ohn Milling_ 
10. Mike Clifford 20. Henry Meyer, 
II. Dave Bartram T reosurer 
12. Chuc '< Robertson, 21. J ohn Houck 
Secretory 22. Buddy Mort in, 
13. Dave Unterwogner President 
14. Bob Bible 23. Rick Flock 
15. Pou l Wohltm<'!n, 24. Jim McCoy 
2nd Vice-President 25. l ~ s Cook 
16. Mike Smith 26. Steve Word 
17. Dove De lk 27. Don Ferguson 
18 . Jone Brown 28. Jod Fannin 
19. Rocky Stone 
I. Rid Flowers 
2. Dave Unterwoqner 
3. Lorry Lewis 
4. Tom Gillum 
5. Les Coo~ 
6. Anthony Martin, 
President 
7. Rd Flock 
8. Dave Del ~ 
9. Ira Bartram 
I 0. Jerry Courts 
11. Dan Ferquson 
12. Jomes McCoy 
13. Som Hidman 
l 4. Bi ll Rogers 
15. Fred Sm;th 
16. Mory Mishoe 
AI<I> 
BETA DELTA 
1929 
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PICTURE I 
I. Susan Shipley 
2. Lucy Crickenberger 
3. I rene Bryce 
4. Martha Burgess 
5. Sa ndy Hammot 
6. Claudio Corum, 
Corresponding Sec'y. 
7. Susie Warner 
8. Cathy Pe rry 
9. Lucy Miller 
10. Ma rtho W il d 
11. M.aggic Wright 
12. Barclay Brown 
13. Susie Ndson 
14. Pam Ison 
15. Kathy Kelle r 
16. Bel inda Chambers 
17. Na ncy She ppe 
18. Secky Duff 
19. Peggy Dowson 
20. Johnna Hesson 
O livio Archibold 
Linda Barrett 
T erilyn Borre It 
Peqqy Booth 
Morilyn Campbell 
Lisbeth Cherrington 
Margaret Cole 
Noncy Cole 
Lindo Crews 
She ila Curry 
Koren Damron 
Peggy Farrell 
Chris Flem ing 
Sedy Fleich6r 
Debbie Gidlund 
Sue Hibbard 
Not Pictured: 
PICTURE 2 
I. P<'ltty Kossens ki 
2. Leigh McComos 
3. Lisa Beneke 
4. Mom Raabe 
5. Lynn Clendenin 
6. Nancy Collrill 
7. Ch risty Steiner 
8. Lynne McComas 
9. Sharon Legg 
10. Judy Dee For!ey 
11. Frances C reighton 
12. Peggy Konro!!d 
13. Solly Bowser 
14. Debbie Little 
15. Jo ne McComas 
16. Morgoret McGraw 
Lindo Lafon 
Sa ro Lewis 
Lindo No lo n 
Calent ha Quesenberry 
Eilene Rose 
M ol l ie Simmons 
Lindi! Spears 
Corel Topping 
Soro White 
l indd Wilson, 
T reosurer 
Stephanie Witt 
Borba ro Woodyear 
Ju lid Worrell 
Carol Yarbrough 
Seated: -Judy Chambers; Nancy Lu zade r; Cassie Hunton; Judy Smallwood; Chris Moore, Vice-
President: Mickie Yeste r; Pen ny Drennen; Anne Morgan, President; Sandy Tanner: Claudia 
O'Hare. Standing : Lynne Meadows; lo ine Boggs; Becky Spo ngie r; Rena Beldon, Reco rd ing Sec re -
tt.iry; Lynne Varnum ; Ka thy Duff; Kuen H ibbard : .Leslee McCa rty; Sharon Sturgeon. 
A:ll 
GAMMA BETA 
1949 
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Not Pictured : 
Chorlene Boll 
Bev Black 
Mary Jo Bonham 
Lyn n Broughman 
Jonell Coll 
NMcy Christman 
Debbie D:?aton 
Stevce Dukovich 
Alice Gav 
Kay Hinshaw 
Nancy Hirzc l 
2nd Vice President 
Marianne Kapinos 
Louise Lemkuhl 
Connie Mayne 
Jane Ellen Miller 
President 
Jenn ie Moore 
Susie Pfisterer 
Carolyn Rader 
Pat Statzer 
Pam Sullivan 
PM Tomaselli 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Patti Acord 9. Marti Boatman 
Judy Stephenson I st Vice Presiden t 
Karen Keys 10. Roberta Asbu ry 
Tana Sites II. Paula Miller 
Tonya Dunfee 12 . Vicki C hapman 
Patty Zdranik 13. Susan Winter 
Kathy Do rey 14. Peqgy Morton 
Connie Dray Reco rd inq Secretary 
IS. De bbie Eva ns 
I. Morey McNeil 15. Tonya Dunfee 
2. Mory Straight 16. Ka thy Watson 
3. Tommie Denny 17. Trudy McGinnis 
4. Shirley McCalmont 18. Tana Si tes 
5. Lou Pfleites 19. Ca rol Nelson 
6. Susie Manco ri 20. Anna Lauro Kovich 
7. Lindo McClung 21. Fron Chaplain 
8. De bbie Brodley 22. Cheryl Fuller 
9. Patt i Acord 23. Sidney Wotts 
10. Patti J o White 24. Nora Hor ton 
11. Peggy Morton 25. Susie Morris 
12. Marney Howes 26. Maggie Rebe r 
13. Elaine Davis 27. Cothv So bol 
14. Bobbie Crews 28. Mortho Colfee 
29. Connie Dray 
30. Jeann ie Ferrell 
31 . Ju lie Wheaton 
32. Pat Horlow 
Treasu rer 
33. Roberta Asbury 
34. Anne tte Wi ll ia ms 
35. Debbie Belcher 
36. Sharon Boarma n 
37. J one Renner 
38. Jone+ Smith 
39. Jone Hager 
40. Lindo Abraham 
DELTA UPSILON 
1956 
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Not Pictured : 
Jim Agee 
Terry Booten 
Greg Browning 
Roger Bryan 
Edward Bynum 
Dave Chambers 
Roger Childers 
W oller Clark 
Tom Davis 
Howie Day 
Rid DouthiH 
Pot Farrell 
President 
Danny Franco 
Steve Gold 
Dave Gray 
Char lie Ha rk ins 
Doug Li neberge r 
Te rry McKinney 
M ickev Mille r 
Rondy Miller 
Bob Moir 
J im Nash 
Tom Nelson 
Ly nn Ours 
Barry Pa rks 
Dove Riddell 
Ron Rudowsky 
J oe Russell 
Dennis Saller 
Don Sa ller 
Marc Sprouse 
Charlie Ward 
Mike Webb 
Dove Westfal l 
Ph il Wilks 
Cha rles Wolfe 
Tom Wood rum 
Jim Wright 
Dave Yancey 
I. Don Smith 
Doorkeeper 
2. Dave Dillon • 
3. Steve Dials 
4. Dave Alle n 
Scrqco nt-at-arms 
5. Chuck Shawver 
6. Steve Hobock 
7. Bob O"Dell 
8. G. A. Hammer 
9. Rod Jenkins 
10. Jock Harvey 
11 . J im Foqlesong 
Recording Secretory 
12. Pot Whito 
13 . Tom Donin i 
14. Bob Pennick 
15. Jackson Tully 
/ 
16. John Jarrett 
Vice Pres ide nt 
17. Kiki Stewart 
18. Larry Queen 
19. George Bo llard 
20. Cha rlie Nelson 
Corresponding Secretory 
21. Ron Welker 
22. Minor Shuffleba rge r 
Historian 
23. Mike Woody 
24. Gle n Rutledge 
T reosu rer 
25. Gory Fo rren 
Parliamentarian 
26. Dave Wollen 
27. Fred Stone 
I. Doug Ro mono 
2. Bill A tki nson 
3. Mike Binq 
4. J oel Gensler 
5. Tom J ones 
6. Te rry Hanifo n 
7. Steve Prouse 
8. Tim T oy lor 
9. Ch ris Woolwine 
JO. J oe Broce 
I I . Bill Kel l 
l 2. Chuck Showvcr 
13 . J ohn Stewa rt 
14. Don Kiersey 
15. Mike Chapmon 
16. M ;ke Buckley 
I 7. Doug Mallory 
18. Ted West 
19. Tom Ford 
20. Steve Goldsmith 
2 J. MMk M cClello n 
22. Tom Woodward 
23. B;l l Mullett 
24. Norman Fa le r 
25. J ohn Ond•eko 
26. Jock Bybee 
27. Rod Hotf;old 
28. Te rry Porter 
29. Dick Desmond 
30. Dono Spencer 
31. Steve Rigqs 
32. Honk Bowden 
33. Bu tch O'Molley 
J.4. Robbie Warner 
35. Tom McCoy 
KA 
BETA UPSILON 
1927 
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Not Pictu red : 
Horry Ransom 
Maurice Cooley 
Nate Ruffin 
Preston Clayborn 
Richard Gent ry 
I. Nina Anderson, 
2. Sweethea rt 
C la y Moore 
3. ~e:n~cClinton 4
· B b Wdght, 
5. oV ice-President 
6 Walt Garn.elf 
7 . Dave Hams 
a· Bob Purcell, 
· Treasure r . 
9. Stan Washington 
I . M;ke Redd 
2. Flon:ell Horton 
3. Buddy Pen nix 
4. Ge r<'11 d Bradford 
5. Robert Martin 
b. s;11 Dod son, 
Secretary 
7. Brent Pleasan t, 
Pres iden t 
8. Thomo s Coleman 
9. Mike Fleming 
KA'I' 
EPSILON DELTA 
1961 
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Not Pictured : 
Ed Zimmerman 
Dave Donnally 
Anthony T roncone 
J oy Cavedi 
Doug Frome 
Michael Cosey 
Jim H<'lrilage 
William Clouqh 
Richard Ree 
John C am pbell 
Rick Perkins, 
Vice-President 
Wiii iam Turley 
Jim Brumfield 
Gordo n Humphreys 
Richard Rcnnon 
Fra nk Ke ttesly 
William Kurtz 
Geo rge Joseph 
Michael Jones 
O')vid .Jn-ws 
Gordon Boggs 
Steve Elder 
Dave Corbin 
Geo rqe Robinso n 
Roqer Lutz 
Bob McClain 
John Holmes 
Bob Florind i 
Larry LeRose 
Bruce Ha mi lton 
Douq Bissett 
Ed Good 
Dav id Copley 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Dan Gordon 9. Ed Cassidy 
Tom Martin 10. Mike Starn 
Greg Cyrus I I. Ji m Vickers 
Edqor Snow 12. Doug Dunlop 
J im Landac re 13. Ke n Mu nkel, Secret ory 
Pot Stover 14. Tim K rouse, Treasure r 
Ron Botterbush 15. Jim Hollack 
J ohn Ferguson 16. Ge <;:> rge T e lesz 
I. George T elesz. 
2. Jerry Rich mond 
3. T onv Monaco 
4. David Brooks 
5. Chuck Firnkosss 
6. Michael High 
7. Gary Lowthe r 
S. Ph ;l ;p Petty. 
President 
9. W ayne Sayre 
I 0. Steve lilly 
11. Ga .,, Good 
12. Jack Bal fe 
13. Jeff C<!! rpe r 
14. M;chae l M;dk;ff 
15. Roger Ha rris 
16. Ke lly Stewart 
17. Marcelo Lajeterman 
AXA 
ZETA ZETA 
1946 
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I. Taylor A. Borrada ile 20. Ha rold Cook 
2. W illiam D. Jenki ns 21. J im Keqley 
3. Rodney Barker 22. Scott Bowen 
4. William Hogy 23. Mike Hatten 
5. Kelsey Hayward, 24. Phi! Robe rtson 
Preside nt 25. Wa lter Sowenieski 
6. Lvnn Chi lders 26. Ron Seifred, 
7. G len Yeager T reosurer 
8. J omes Leonard, 27. Doddridge Scott 
Vice-Presiden t 28 . Georqe Andrick 
9. Dominick Versace 29. Herbert Diamond 
10. Robin McDonie 30. Cha rles Shel ton 
II . Dr. Henry Boh n JI. Rodney Backus 
12. Gory Comonyok, 32. Steven Enslow 
Secretory 33. Charles Levine 
13. Ashok Molholtro 34. J oh n Carter 
14 . Fred Hardwick 35. Charles Cox 
15 . Fred Horman 36. Clyde Lesl ie 
16. Melvin Dettra 37. Steve Gibson 
17. Ja ck Anson 38. Som Souen 
18. J ohn Hend rickson 39. Robert While 
19. J im Knepp 
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<l>KT 
DELTA ETA 
1970 
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PICTURE I 
I. Debb;e Taylor 
2. Muriel Mitchell 
3. Barbara lo ish!ey 
4. Vicki Glasgow 
5. Sherri Watson 
6. Rob;n Campbell 
7. Grace Moore 
President 
B. Kolleen Creager 
9. Debbie Perry 
10. Sheila Morris 
11. Joanne Weiss 
12. Jocelynne McCall 
l 3. Susan Casali 
Recording Secretory 
14. Sidney Biggs 
Vice· President 
15. Theo Wal lace 
16. Barbara Wilson 
Treasurer 
17. Becky Ell ;ott 
18. Jani Howell 
19. Jane Landers 
20. Eloise Nibbe 
21. Ca role Nessif 
22. J anet McGinness 
23. Karen Matheny 
24. Ellen Tren t 
25. Kay Nash 
26. Vol Browning 
27. Jan Wright 
28. Susan Deem 
29. Ma de li ne Stover 
I. Denno Lycan 
2. Robin Curlis 
Corresponding Secretary 
3. Mory Ellen Dennison 
4. Macel Wheeler 
5. Jim s!le Wa lker 
6. Debbie Hanna n 
7. Marianne Fischer 
8. Susie Bufner 
9. Meg Ga laspie 
10. Carolyn Pyles 
11. Nancy Protzman 
12. Po m Michael 
13. Teri Shelton 
PIClUREo 2 
14. Jeon Protzman 
15. Donna Larrick 
Pied ge Trainer 
16. Vi ck i Dunlop 
17. Ga il Morehouse 
I 8. Becky Evans 
19. Peqqy Bowman 
20. Carol Whitaker 
21. J udi Garrett 
22. C,ossie Hoffman 
23. Sharon Rigney 
24. Linda Premo 
25. Bonnie Medley 
26. Linda Kluemper 
Not Pictured 
Sharon Blad 
Becky Burks 
Janet Chapman 
Debbie Child ress 
Mary Gan ikon 
Dolly Hall 
Patsy Molly 
Selah Wilson 
Cl>M 
Phi Mu 
BETA PHI 
1966 
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.;~ . ' .:J. .: 
~: · ... ,.. -. - • ' , ' ::~' :: 
Not Pictured: Pot Norrell I. Ge rold Hoger, 19. J im Mc Fa rla nd 
J itmes Adoms Charles W otrons Preside nt 20. W or ren J enning s 
Chuck Bisogno J ohn Oblinger 2. J ohn Aye rs 2 1. David Hanlon 
John B loc~ Moleman Sound e rs 3. Dick W hi te 22. Ed Gee 
Mike Banks ton Michael Watts 4. Butch Rodrig uez 23 . M ike Bloke 
Ke n Ca rpente r C hitrles Burdette 5. Mo rty Mo ntgome ry, 24. Robert Wilhe lm 
Tim Bentl y Fron k Williams Pledge Master 25. Fred El lis 
Tom Chandler Kent Barbour b. Be n Brya nt 2b. Chodes Wendell 
Al. Fiore Tom Baldwi n 7. He nry Boys 27. J im Willey, 
Ed Hotcher J omes Haine r 8. Butch Pa rsley Vice-President 
C harles Fohrenz Dave C rodett 9. John L;lly 28. Mark McClu re 
Paul Mart in Ode ll Dingess 10. Steve Marich 29. Thom Keeney 
Mike Stil ton Smokey Sowa rds II. Roger Si mmo ns 30. Wal t Qu oi t 
J. B. Fe rguso n Elmo Ha tc her 12. Alde rson Hole 31 . J ack Sanders 
Steve Priest ly J oe Yingst 13. George Levin 32. Frl!nk Bishop 
C ool budet To ler J a ck W a lton 14. Thoml!s Locey 33. G reg Co nn ai lly 
Ke ith Neiswande r Bruce W est 15. Willia m J oh nson 34. J oseph Colos i 
Dove Trent Steve Pa ul ey l b. Jerry Baisden 35. Do nie l Fuge 
J . J . Rodriquez 17. John Foy 3b. J oh n Deon 
18. Mike Schoolc raft 37. Jock Hol t 
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nKA 
DELTA IOTA 
1949 
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._ . ' ;. : 
Not Pictured: 
Hal Albertson G eorqe Drogovich Mike Miller I. Jim Drummond Roge r Amid Jim Du razio Chuck Moore 2. Mark Hayworth Bob Ashworth J ock Elkins Mock M,lholland 3. Rick Houvouros G~orge Asso ley Dave Eller Sieve Mu sselwh ite 4. Rich Gogol, Chris Boker Sob; Ell ;s C rockett Myo tt Pledqe Master Lindsey Baker Steve Ell is Ron Mvers 5. Todd Bloss Dove Bo llard Pou l Fa nn in Bre nt Nelson 6. B;l l Blenko George Beckett J oesph Fronce To m Petit, 7. Jod D;tly Carroll Bennett Steve Gillette Vice. President 8. John Shon k Bill Bertalan Don Greathouse B;JI M e 9. Dan Rule Bob B;bbee Greenie Greenstein Gory Pommerend 10. Bill Mo ri no Sieve Bobb;tt Dave Hall Mork Pope II. Fred Stork, Wayne Brando n Donn ie Holl Rich Pos t Treasu rer J oe Burdett LMry Hanshaw Dennis Price 12. Tom Clark Doug Burqess, Dove HlJugh t Corl Ro tcHff 13. Clyde McCl,ng Pres iden t Ru ss Hodges Lorry Rine 14. Bob Ferg uson Henry Bussey Will ia m Hutch ison Tom Rowe 15. Jack Chapmon J im Buzza rd Jim Hudson Kent Runyan 16. Bob D'Angelo Paul C ha nd le r Poul Hudson Vic Selesfoy 17. Andy G arrison J im Chapmo n Greg J arel l B;ll Snead 18. Tony Romano Ron Chopmt'ln Jerf J ~nnessee J ack Ste phe ns 19. Tony Vorlos Rolph Ch;odo Drew J ones Jim $tombed 20. Mike Bond J ock Clar~ Tom J ordon Lee Sweari ngen 2 1. Rich Hamilton Ke; th Cott rel l John Kroft Co rl Taylo r 22. Rick Porter Rid Culicerto Rich Lambert Wallace Taylo r 23. Vaughn Wa llace, Ed Danford Nick Le tieri Brio n Thornkley Secretory Mae D'Alcsio Larry Lowry Gary Wakley 24. Rol ph Lauderman J oe Dowson Corky Laymon Rich Worden 25. Bruce Belfield Leslie Devotie Bill McGee J eff Wilcox 26. Dave Shields Bill Oios Ed Mmer Tom Williams 27. G lenn Ballanqce 
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IAE 
WEST VIRGINIA ALPHA 
1953 
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I. Bonnie Howard 14. Judy Kincaid I. Ginnie Mayhugh 16. Kay Tracy 
2. Mary Ann McElwee 15. Debbie Beaver 2. Hele n Zieminid, 17. Terry Owens 
l . Kitty Lucas 16. Starr Pinbrton Isl y.p 18. Mitzi Smith 
4. Kathy Halley 17. Kathy Farley l. Na ncy Alexander 19. Louise Bastianelli 
5. Roberta Santmeyer 18. Mrs. Rachael We lls 4. Margie Constanzo 
Not Pidured : 6. Penny Thompson, 19. Linda Miller 5. Lindo Sorqent 
Corr. Sec'y 20. Li nda Willoughby 6. Jon ie Callicoat Sora Kinq 
7. Susie Burfo rd 21. Rhonda Dolin 7. Roberto Dillon Bean ie Klim 
8. Sheilo Davisson 22. M ory A nn M itchum 8. Pam Williamson Te rri Mortin 
9. Dro•eno Laiwson 2l . Rose Ann Wriqh t 9. Billie Jo Repass J ul ie Merce r 
10. Mo rio m T abiltabai 24. Debb;e Shoffstall 10. Ka t hy Comonya~ Bee kv Le Rose 
II . Nancy l ay 25. Debbie Beter II . Debb;e Mul len C indy Elliot 
12. Jo Elle n Steinbrecher 26. Carol Brady 12. Karen Lofland Sa ll y Apple 
fl. Jon Nielsen, 27. Koryn Kern, l l. Melan ie Brumfie ld Stephonie Lentz 
2nd Y- P Treas. 14. Sa ll y Tully Kathy Corper 
15. Susan Snodgrass Darlene Ly~i ns 
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fim Row· Jone W th h Tereso Will V' re er olt. Pres .• Jonie St 
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DELTA BETA 
1959 
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Tim Kinsey 
Rick W inston 
Vincenf Fantuzzo 
Ton Sheets 
Jim Cyrus 
Mike Brown 
Paul Fitch 
J ohn Engle 
Ph il Parsons 
Bill Koontz 
Tom Hensley 
M;ke Compbell 
Stan Cox 
Pa t Brady 
Tom McCarthy 
Tom Knapp 
Jim Kna pp 
Ma rsha ll Burdette 
J oh n Cyrus 
J ack Mulli ns 
Mark McClure 
Dove Bevins 
Dean Boone 
Chorles Cloy 
Dennis C loy 
Roger Wei kle 
J erry Keyse r 
Scott Barnett 
J oe Hoger 
Al Wh itt ing ton 
J ohn Zukowsky 
Jim Lou thworth 
Ge ne Ca mp bell 
Not Pictured : 
Cra iq Marshall 
Nid Verano 
Ji m La lada 
Ralph Bussolo 
Rick Accord 
Ed Polton 
Staqe Davis 
La rry Palmer 
J oh n Ballengee 
Gary l elty 
J erry Wolf 
Bob Estep 
J oh n Ballwoy 
Dick Traylo r 
J ohn Ke ss ler 
Lar ry Lewis 
Tom Bo rt h 
J oe Goddard 
Jerry Ca rte r 
George Madiso n 
Tim Ambro 
Compbell Woll 
Pat Riqqs 
Kent Ma rtin 
Jim Ward 
Steve Grimm 
Bob Seaqu ist 
Tom Howard 
H;qh Lodd 
Stu Cott rel l 
Fred Salem 
Rod McClonkon 
Steve Sm ith 
I. Bob Daniels 15. Mike Yough 
2. Johe Rice 16. Greq Ison 
3. Bill Ande rson 17. Bob Parkins 
f. Dove Block 18. Ric h Nassif 
5. Ha rry B. Sullivan 19. Bill Archer 
6. Ru ss Willoughby 20. Ha le Boker 
7. Bob Hull 21. Rich Badus, 
8. J erry Bennett President 
9. J eff Heath 22. Em ;I Rolbusky 
10. Huqh Hinshaw 23. Charles Cla rk 
II . Steve Hensley 24. R;ch Medley, 
12. Tom Kinsey Vice. President 
13 . J ohn C rossetti 25. Mike Thomas 
I f. Eddie Bowen 
I. Larry Jones 
2. Ke nt Devoss 
J . J oe Head 
4. Zack Bunch 
S. Mitch St ump 
6. J oseph Deacon 
7. Fred McKee 
8. Geo rge Ta tty 
9. Do n Swisher 
10. Bi ll Brya nt 
11. Bill Byers 
12. Dave Rade r 
13. J a ck Price 
14. Dalas Kayser 
J 5. Bill Crouch 
16. Rich G rease r 
17. Bruce Turner 
J 8. Jerry Skaggs 
19. Dave Dunlap 
20. Jim Sastarich 
21. J oe Pa rk 
22 . J oe Unites 
ICl>E 
"•/ 
l 
GAMMA 
1947 
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I. Ca rolyn Hooq 
2. Louro Douthi tt 
3. Claro Hut 
4. Robyn n Spoor 
5. Sandy Grombos 
6. Cassie Cricka rd 
7. Susan Mo rtin 
Vice Pres ide nt 
8. Kaye Ca plinger 
9. Jerri Ehman 
10 . Patsy Morris 
I I. Lee Hayes 
12 . Lind., Stea r 
13. Kathy Von leu r 
14. Dione Ha rt ley 
I 5. Donna Sweeney 
16. Connie Lichens 
I 7. Patricio Kubis 
18. Jean Ellen Riggi ns 
288 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27 . 
28. 
29. 
30. 
3 I. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Dawn Lorson 
Treasurer 
K., thv Bartholemew 
Sentine l 
Cindy Chambers 
Carol Olian 
Nancy Chandler 
Kat hi Turne r 
Pam Wi ley 
Bar b ie Sh reve 
Eecky Bailey 
Anna Ra tcliff 
Ko ren Landra m 
Vickie Go ll 
Betty Douthitt 
Priscilla Benincasa 
Dione App 
Bedy Browning 
Teri O lex 
Barbaro Olo ker 
Not Pictured : 
Vidi Norris 
Leo nn Dodd 
J oan Seama n 
Nancy Neale 
Sha ro n Lee 
Lorra ine Welsh 
Lindo Young 
Debbie Chambe rs 
J one Sea mon 
Lano McMonn 
Lynda Reynolds 
Roberta Hol land swo rt h 
Lucianne Kautz 
Patricia Va rney 
III 
I. Goy H;f l 9. Te rri Kees 18. Robin Chondler 
2. Grace Lawson 10. Sally Perinoni 19 . Co ro lee Pres ton 
J. Lindo Hordy II. Bev Gu illiams 20. Wo lly M;ller 
4. Ellen Curtis 12. Linda Kno tts Reco rdinq Sccre'tory 
5. Susie Hume 13. Brenda Kennedy 2 1. Marybeth Shoemaker 
President 14. Susan Neale 22. Suzanne Johnson 
6. Cothv Hort I 5. Nancy Arnett 23. K....ren Ga tes PSI 7. Bev Garrett 16. Nttncy Epl ing 24. Susan Crum 1924 8. Sandy Hastings 17. An ne W elling 
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Not Pictured: 
George Arnold 
John Beaumont 
Bob Browning 
Dennis Brumfield 
Greg Carannante 
Steve C la rk 
Terry Cone 
Charley Flynn 
Chud Hatten 
Ma rk Hensley 
John Hi ll iard 
Ron Hughart 
Roger James 
Ron J ames 
Larry Lu cas 
Rich Messich 
Denn is Mills 
Dave Murray 
Rodger Ra nkin 
Rid Ridman 
Rkkey Skoff 
George Snyder 
J ohn Snyder 
Art Weeks 
Ed Yancey 
I . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Don Ea ton 
Don Cal kins 
Gory Tarolo 
Tom (CW } Browning 
T reosurer 
John Wilson 
President 
Frank Slovens 
Trent Crewe 
Vice- President 
Bo Newton 
Ern ie Reed 
10. Chorley Thuma 
II . Mike G ilpin 
12. Ke n Burne r 
13. Gary Osborne 
14. Jim Sweeney 
15. Danny Thompson 
16. George Lahn 
17. Terry Kitchen 
18 . Ken Ba rber 
19. Mike DeAngelis 
20. Mike Barn ett 
21. David Reed 
I. Rich ard Chapmon II. Bill Simmo ns 
2. Boo Dawson 12. Danny Cleek 
J. Keith We ll ma n 13. Stan Griffi th 
4. Roger Maynard 14. David Earls 
5. Jeff Tedford 15. Jim Stilwell 
6. Dan Saqon 16. David Smith 
7. Ed Hartman 17. Bob Dodr;ll 
H isto ri an 18. Doug Spurlock 
8. David Bea kes 19. Mrs. Elizabeth "Mom" Hade n 
Pl edqe T roine r 20. Wayns Fau lkner 
9. Richard Hortman Secretary 
Chaplain 21. R;ch W;lls 
10. Brod Cole 22. Frank Anderson 
Bab Amendola, Bruce Kahn, Don Wick, Mike Ba il ey, Bill Horvey, Mike Cross. 
TKE 
BETA NU 
1947 
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292 
Not Pictured : 
Mark Andrews 
Ezra Att ia 
Bill Bayed 
Ju le Bellegia 
Rod Bellomy 
Hed lan Blanlenship 
Denn is Blevi ns 
Jim Boggs 
Gary Bonham 
Steve Booth 
Dave Borling 
Jack Bremer 
Randy Brown 
Stan Brulatour 
Dave Buie 
Bob Choll;n 
Berni Finfrock 
Jim F,11 
Fred Gaudet 
Steve Gi llette 
Mel Glott 
Conley Grimes 
George Harbou r 
Tom Hastie 
Dave Hoffman 
Denny Humrichouse r 
Steve Humrichouser 
Jim Hylton 
Dave Jarre ll 
Steve Keadle 
Ro n Keeling 
John Louden 
Fred Mackler 
Steve Mangus 
Terry McMahon 
Mike Meador 
Dale Moncer 
Gary Myers 
Mike Myi nt 
Fred Pa ulsy 
Gary .Poulton 
Dana Rawlings 
Ca rl Roy 
Jim Robinson 
Mike Ryan 
Phil Samuell 
Dick Seelen 
Dave She lton 
J im Sly 
George Smailes 
Les Stewart 
Dove Tucker 
John Wolker 
Joel Wheel>r 
Kenny Wood 
Ralph Yanlwitt 
Danny Young 
I. Gory Myers 8. Richard Dunfee, 
2. Robert Lerner Secr~ t ary 
J. Kei th Petrie 9. Honk Clork, 
4. Som Ya tes Treasurer 
5. Han ley Clark 10. John Snider 
6. John Hammat, II. Charlie Hogan 
President 12. Art Leulermon 
7. Gory Lovejoy 13 . Don Magan 
I. Alon Har t 
2. Dennis Roincs 
3. J ohn Hodge 
4. Bill Minter 
5. John Nibert 
6. Pete Borth 
7. Rich Altare 
B. Joe L.,zear 
9. G reg Hinermain 
10. J im Summers 
11. Randy DeBona 
12. Von Dunn 
13. Bob Adorns 
14. Go ry Kin g 
15. John Pau ley 
ZBT 
GAMMA EPSILON 
1965 
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Left-Front to Back: 
Mork Jodson 
Treasurer 
Frank Davis 
Rich Porks 
J oe Daulton 
President 
Jim Wikel 
Center: 
Steve Smith 
Right-Front to Bad: 
Rich Fleming 
Henry Higg inbothem 
Don Black 
John Rappold 
Mike Cook 
Not Pictured: 
J im Cook 
e: 
MARSHALL UNIVERSITY COLONY 
Affiliates 
little Sisters of Minerva 
Sigma Alp ha Epsilon affiliate 
left to Right: Carol Brady, Lorr.!!line Welsh . M!! rianne Kapinos, Libby Eff inghom, Nancy Love. Mertho 
Wild. Not Pictured : Jer rie Lowton, Michel le Bu rgess , Debby Chambers, Karen Wolfe, Becky Burdette, 
Suzanne Thornily, Vidi Goll. Koy Caplinqer, Linda Barrett, Debby Little. Li ndo Lafon. 
Pearls of ZBT 
Zeta Beta Ta u affiliate 
Left to Right on Floor: Lindo Smith, Cha rlette Bea tty, Pau lo Hommat , Virginia Mayhugh, Roberto Asbury. Left to Right on Chairs: Debbie Bradley, 
Ka ryn Kern, Cindy Elliot, El iza beth Bu rcham, Te rry Ann Owens. 
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Order of Diana 
Tau Kappa Epsilon affiliate 
I. Carol Whitaker 
2. Audrey Toler 
3. Carolyn Py les 
4. "Mom" H<'lden 
5. Susan Casali 
6. Kathy Thompson 
Nancy Arno ld 
Drema Bauserman 
Susie Burner 
Terri Clagg 
Bo bbie Dawson 
Teresa Eaton 
7. Diane Berry 
8. Carol La mp 
9. Bernadette Wells 
10. B::cky Pellerite 
II. Linda Grist 
Not Pictured: 
Susan Mortin 
Jan Nie lsen 
Tri sh Smith 
Terri Smith 
Jo Ann Tatum 
Sisters of the Laurel 
Phi Kappa Tau affiliate 
Le~ to Right : Robin McDonie, Norma Jarrel l, Li nda Nethercutt, Jim Kegley, Koren Gawthrop, 
Debbie 6row, Jerry Nelson, Jone Jarrett, Solly Olzer, Lynn Childress, Debbie Arthur, Carol Irvin. 
Kneeling : Steve Gibson, Skip Cox, S<'l m Souan . 
I. 
2. 
J. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Little Delta Iotas 
Pi Kappa Alpha affi liate 
Daughters of the Crimson Rose 
Kappa Alpha affiliate 
M airy Dennison 8. Allison Dunbar 
Linda Enochs 9. Bev Garrett 
Sheila Morris 10. Sidney Biggs 
Lynette Koper I I. Kay Tracy 
MMshai Morrison 12. Carol Olion 
Donna Larrick 13 . Penni H ill 
Koren Keys 
Not Pictured : 
Marcia Jones 
Li nda Davies 
Stephanie W itt 
Susan McColl iste r 
Front, L. to ~.: Kaithy Ripper, Trish Schmidt, Lucie Miller, Billie Jo Repass, Gina Ramey. Bae .. , L. to R.: Susain Neaile , 
Susan Crum, Rose Ann Trent, Suzan ne Joh nson. 
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Crescent Club 
Lambda Chi Alpha affil iate 
Front: Molly Mcintyre, Joan ne Weiss. Back: Delores Stewart, 
Koren Matheny, Hope Roland. 
Not Pictured : 
Brenda Duck 
Glenda Richmond 
Roberto Hollandsworth 
Margaret Steele 
Potty Statzer 
Alice Gates. 
Becky Ell;ot 
Katrina Porker 
Linda Spence 
Cothy Petty 
Sisters of the Golden Heart 
Sigma Phi Epsilon affiliate 
Left to Right, Front: Elaine Davis, Belinda Chambers, Potty Bea rd , Sally Li neberger, Judi Dee Farley, J ean Ann Patton. Left to Right, Rear: 
Lynne McComo s, Marilyn Campbell, Jan ie Cal licoat, Ginger Vest, Virginia Conner, Patsy Blad, Leigh McComos, Suzanne Ritchie, Dia ne Archer. 
Panhellenic Council 
1.F.C. 
INTERFRATERNITY COUNCIL 
Left to R;ght: 
Ph ;I Petty 
Rich Bockus 
Joh n Hammat 
Gerald Hager 
John W ilson 
Kelsey Hayward 
Brent Pleasant 
Thom Keeney, 
Pres. 
Al Whittington, 
V-Pres. 
J eff Nemens 
Kneeling : Donna Sweeney, Betty Dou thi tt, Marianne Fischer. Seated: Potty McClu re, President; Pam Ison, Sharon Sturgeon, Chris Moore, Paulo Cyrus, 
Marti Boatman, Potty Spencer, Maureen Powers, J one Ellen Miller, J en nie Moore, Lou ise Bastia nelli, Joan Lemmermon, Debbie Taylor. Sta nding : Mory 
Ann Morrison, Brenda Crookshanks. ~ocelyn n e McColl, Mory Ann Mitchem, Beverly Gwillio ms. 
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Let me have friends-not just a bridge partn.er 
that I may know what trustwo rthiness is 
in a world without trust 
that I may know what brotherhood is 
in a world lacking love 
that I may know what pride is 
when pride in oneself is destroyed 
that I may know what it's like to have a face 
before I lose it in the human rat race 
Let me have a home unlike a bee's hive 
that I may know what choosing is 
before I am deriied that chance 
that I may know what fellowship is 
before sophistication makes us all suspicious 
that I may know what privacy is 
before it is lost in the need to conform 
that I may have a few memories that no one can 
take away 
before these memories are declared irrelevant 
Let me have a face-not just a number 
that I may know what identity is 
before it is lost in revolution 
that I may know what believing is 
before cyriicism denies me the 
privi lege 
that I may know what life is 
before it is dictated by the 
norms of massiveness 
that I may know, if even for a 
brief four years, what being one 
separate entity is 
before I must take my place in 
the perpetual life of facelessness 
301 
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Pikes 
Peak 
October 18, 1969 
The sisters of Sigma Sigma Sigma placed 
first in the annual Pikes Peak competition. 
Events included the fifty yard dash, egg throw, 
pie eating contest, water chug, softball throw, 
egg roll, tug of war, tricycle race, greased pig 
chase, and the traditional mud hunt. 
Placing second was Alpha Xi Delta, and 
third, Phi Mu. 
Miss Pikes Peak 
Nancy Lay 
Sigma Kappa 
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Winners 
I . AXO 
2. IJ.Z 
Spirit 
cl>M 
Alpha Sig Bowl 
Queen 
Grace Moore 
cl>M 
ZBT 
Invitational 
Tournament 
December 5-6 
Winner: KA 'I' 
Runner-Up: IAE 
305 
TKE Water Follies 
March 10, 1970 
1st Place 2nd Place 3rd Place 
A:A AXO III 
Spirit 
III 
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Miss TK E Wate r Foll ies 
Jo Groy 
AX!l 
AXA 
Basketball 
Tournament 
April 8-10, 1970 
Winners 
I. IK 
2. IJ.Z 
Spirit 
1.Cl>M 
Queens 
I. Kris Shires 
AXO 
2. Grace Moore 
Cl>M 
Most Valuable Player 
Sara King 
IK 
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Greek Week 
April 13-18, 1970 
The format of the chariot race was altered this year. Two 
heats were run early in the week, l:<I>E and KA winning the first 
and TKE and AXA the second. In Friday's finals, KA had the 
fastest cha riot with l:<f>E, TKE, and AXA placing respectively. 
l:<f>E was the winne r of the 1970 Greek Week games. held on 
Saturday. Events included tug of war, barrel relay, 50 yd. dash , 
comedy relay, cross country, shotput, football throw, bicycle 
relay, and shuttle relay. IlKA was runne r-up and TKE was 
t hi rd. 
Other events of the week included: 
Monday, April 13 
Tuesday, April 14 
Wednesday, April 15 
Th ursday, April 16 
Friday, April 17 
Saturday, April 18 
"History of the G reek System" 
by Dr. Charles Moffat 
Mr. Mike Morris, 
KA Alumni Director 
Movie: "Is Greek a Dead Language" 
" Is Spiro O ur Hero?" 
by Dr. Constantine Curris 
All-Greek TG IF 
Greek Week Dance 
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Karen Matheny 
Lambda Chi Alpha 
Sally Perinoni 
Theta Xi 
Fraternity 
Sweethearts 
Judi Dee Farley 
Sigma Phi Epsilon 
Bonnie Howard 
Zeta Beta Tau 
3 II 
312 
Regina Ramey 
Pi Kappa Alpha 
Bev Garrett 
Kappa Alpha 
Kaye Caplinger 
Sigma Alpha Epsilon 
Bernadette W:lls 
Tau Kappa EpS1lon 
Nina Anderson. 
Kappa Alpha PSI 
313 
314 
A 
Acord, Po !t i 268 
Adams, Bob 293 
Adams, Diane 96 
Adams, Donna 262 
Adams, J im 163 
Adorns, Sharon K. 96 
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I have often t hought that editor' s pages were a total waste of space. Howeve r, as 
the yea r. draws to a close I find that I have a mixture of emotions t hat I want to 
express. As I fin ish this last page of the book I feel relief, p ride, e xhaustio r., and a 
touch of sadness. 
This office has been the center of a great deal of activity during the past year, 
and I have many memories of the hours spent here. I can almost see the staff mem-
bers working busily cropping pictures, drawing layouts, and typing copy. Certainly 
there have been several dedicated staff members without whom I could never have 
completed this book. I will feel everlasting g ratitude to the staff for their tireless 
efforts throu gh the ofter. difficult situations encountered this year. 
I must partic ula rly mention those staff members who rema ined after t he close of 
school to complete the book. Special th anks to Tom Browning, Susan Casali, Lu cy 
Crickenberger, Hanley Clark, Cathy G ibbs, Meg Ga laspie, Sara King, Anna Laura 
Kovich, Mary Martin , J oe Taylor, John Wi lson, and Sam Yates. I wish to t hank Mike 
Meador for much of the special photog raphy t hat appea rs in the book. Phil Samuell 
deserves special recogn.ition for remaining unti l today to help comple te t he last of 
the photography. Final ly, I wish to t hank our advisor, Mr. Reno Unger, who donated 
many hours to this publication. 
It has been a very busy but enjoyable year for me. I'm ce rtai n that the ex-
perie nce of ed iti ng the C hief Justice has taught me a great deal. I have learned a 
lot about people, inter-orqanizational politics, and deadl ine scheduling. Howeve r, 
I think I'l l always regret a little the missed dates. the missed "bull sessions" at the 
fraternity house, and the quiet hours for thoug ht that weren't available. 
Yet now that it's over I hope that we achieved some success. I rea lize that we 
have made mist akes and that everyone wi ll not agree with al l that we have done , but 
I hope that you wil l be thoughtful in you r cri ticism and understariding when you d is-
cover errors or omissions. W e began the year trying to create a yearbook that re-
flected the moods and attitudes found at Ma rshall University during 1969-70. If 
you can agree that we have at least partially accomplis hed t his purpose, then the 
yea r has been meaningfully spent. 
Now it is f inished. All the ru shed days and lor;g nights are over. The no rma lly 
busy campus is quiet ton ig ht, and I t hink of many friends who ha ve left Marsha ll 
to enter different sorts of lives. I wish that I cou ld linger here a few more days. but 
" to every thi ng the re is a season, and a time to every purpose." I th ink I' ll turn out 
the l i ~~ts, lock the door, and walk just one more time down Elm Street toward "the 
house. 
Siocerely, 
Gary King 
Editor-in-chief 
1970 Chief Justice 
